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OIA F»OLITIOO 
los sucesos de ilicanle han orioii 
La calma política en Madrid es grande.—Sigue cundiendo la protesta. 
POR TELEFONO 
No hubo plante. 
M A D R I D , 20.—El director general de 
prisiones ha desmentido que haya ocurr i -
do un, plante de presog en la r á r c e l Mo-
delo. 
Muerto^ y heridos en Alicante. 
- E l g o b é r n a d o r c iv i l ae Alicante confir-
m a que en aquella -capital ocurrieron 
ayer graves d e s ó r d e n e s . 
A las diez, de l a m a ñ a n a &e o r g a n i z ó 
u n a m a n i f e s t a c i ó n que a los pocos mo-
mentos d e g e n e r ó en tumul to . 
Los manifestantes asaltaron la^ casa», 
para obl igar a las s e ñ o r a s a que engro-
saran la m a n i f e s t a c i ó n . 
L a b e n e m é r i t a , que in t en tó disolver la 
m a n i f e s t a c i ó n , í u é agredida desde líls te-' 
rrazas. -
Entonces d i ó varias r a r / a s la Guardia 
c iv i l . 
'Resultaron troe h o m b r e é muertos y va-
rios heridos. 
Por la tarde hubo relat iva calma. 
L a Asamblea de ferroviarioei 
Se ha celebrado la ses ión preparatoria 
de la .Asamblea de ferroviarios. 
F u é nombrado presidente el vizconde 
de Eza-. . , 
¿Un canard? 
E l per iódivo «El Mundo»- dice que han 
sido readmitidos lo6 brigadas y sargen-
tos que fueron expulsadps del E jé rc i to 
con motivo de la cons t i tuc ión de las Jun-
tas de defeiivsa de las clases de tropa. 
E n previ!)ón da una huelga 
Por la l ínea del Norte han salido hoy 
tropas en p rev i s ión de que estalle la huel-
ga general. 
Calendario electoral. 
En el Congreso ha habido hoy durauie 
todo el d í a escasa anima-c ión ." 
La^ eonversacione^ han girado todas 
alrededpr de las elecciones p r ó x i m a s y 
de las probabilidades de t r iunfo de unos 
y otros candidatos. 
Respecto de lo© maur¡s ta& se dec ía que 
de los 100 diputados sólo tienen probabi-
lidades de t r i u n f a r 90. 
Un senador datista dec ía que en la can-
d ida tu ra mau i i s t a de Madr id oc\ipa.ría di 
cuar to lugar el s eño r Vitórioa. 
Descubrimiento de un depósito de lana. 
Ayer recibió el comisario de Abasteci-
miento la denuncia de que en M a d r i d 
ex i s t í a un depós i to oculto de* lana. 
Se verificó un registro, sin resultado. 
, Poco d e s p u é s &e hizo u n segundo regis-
tro, encontrando el depósi to a medio me-
tro de profundidad del suelo. 
Una inexactitud ministerial. 
«La Epoca» dice al Gobierno que no 
debe decir a la op in ión qus los a r t í c u l o s 
de p r imera necesidad se tasan al mismo 
precio que t e n í a n antee de la guerra, por-
que eso no es exacto. 
Los patronel nacionales. 
E l d í a 22 se r e u n i r á la Comis ión nacio-
na l de la Confederac ión de patronos es-
paño le s , oon objeto dlei adoptar acuerdos 
relacionados con la crisis de las indus-
tr ias . 
El d í a 23 se c e l e b r a r á la Asamblea de 
l a F e d e r a c i ó n pat ronal de provincias. 
L a distribución del trigo argentino. 
E l oomisanio de Abastecimientos, s eño r 
S ímela , ha di r ig ido una circular a üios go-
bernadores civiles de Barcelona, Tarra-
gona, Valencia, M á l a g a , Cádiz, Huelva, 
Oviedo, Vizcaya y Guipúzcoa , contenien-
do instrucciones para la d i s t r ibuc ión del 
t r igo que llegue de la Argent ina . 
•Se obliga a los fabricantes a hacer un 
depós i to de un 20 por 100 do la compra, 
en calidad de fianza, como cumplimiento 
de Ja real orden de noviembre ú l t imo . 
La c i rcular prohibe la reventa, s o p e ñ a 
de i n c u r r i r en las penalidades que s e ñ a -
la la ley de Subsistencias. 
Romanonea, patriota. 
«Diar io Univeitsal» habla d;el torpedea-
miento de u n barco hospital, y dice que 
t a l como van p o n i é n d o s e las cosas y m i -
rando por el honor de E s p a ñ a , hay que 
exigir que los barcos hospitales ue las 
naciones beligerantes puedan cruzar los 
mares s in peligro alguno. 
EÍ precio de loa periódicos. 
E l pe r iód ico «El Mundo» publica hoy 
el a r t iculado ciel proyecto de real orden 
•elevando el precio ue los p e r i ó d i c o s a 
lO cén t imos . 
E l a r t icu lo dice as í : 
Ar t í cu lo }-u A p a r t i r del d í a 15 de fe-
brero loe pe r iód i cos uiar ios se expenüo-
í á n a 10 cén t imos . 
A r t . 1'.°" -La superficie del pape] sólo 
s e t á de ^.(XX) cenumeiros cuadrados. De 
estos sólo Iti.üOO se d e s t i n a r á n a texto y 
grabado y el resto a anuncios. 
L a •suscripvion en k f localidad donde 
se hace el per iódico s e r á de dos peseta-s 
mensuales, y fuera de la capital , 2,50 pe-
setas. 
A r t . 3." E l precio del n ú m e r o para Jos 
vendedores s e r á de siete cén t imos . 
A r t . i." Los pe r iód icos e n v i a r á n un 
ejemplar d ia r io a la Junta de papel, crea-
Oa en el minis ter io de Hacienda. 
E l pe r iód ico que por p r imera vez falta-
se a esta disposic ión s e r á multado- con 
oOO pesetas y lag restantes veces con 5.000 
pesetas. 
A r t . 5.° Quedan prohibidas todo géne-
ro de combinaciones entre anos y otros 
per iód icos encaminadas a m o d i í i c a r c' 
precio a r r iba indicado. 
A r t . 0.° Sólo t e n d r á n derecho a l -anti* 
upo reintegrable del Estado los per iód i -
os que se publicaban en 1 de enero 
de 1917. • 
A r t . 7,° Este decreto q u e d a r á en vigor 
aasta d e s p u é s de un a ñ o de terminada 
.a guerra . 
J n a petición de los ferroviarios del Me-
diodía. 
Una Comis ión de ferroviarios del Me-
íláodía ¡ha dárigidio a l director de la 
Gomjpañía u n a solicitud, en la que, des-
pués de felicitarle por la conces ión del 
dtulki nobi l iar io que ie ha concedido el 
Rey, piden que se les equipare a los que 
prestan servicio en los talleres y almace-
nes, cobrando diariamente, porque ta l co-
mo se han puesto las cosa6 no se puede 
vivi r . 
Dice «Heraldo». 
«Hera ldo de Madr id» publ ica un a r t í cu -
lo de fondo, en el que dice que a los que 
piden pan ptor estar hambrientos se les 
-•ontesía a tiros. 
- Se solicita jus t ic ia contra log acapara-
dores y. vendedores de mala fe y se eje-
cuta en la calle el ejercicio del derecho 
contra los latrocinios calculados. 
*E1 Gobierno l legó con el adjetivo de Re-
novador, que p a r e c í a una esperanza, 
pero se ha convertido en otro adjetivo 
que es una deshonra, '.' -
Desanimación pomica. 
En los Cí rcu los po l í t i cos ha habido hoy-
gran d e s a n i m a c i ó n . 
Se Jiabiló de lo ocurrido a los negiona-
W&i'a.i y se comentaban Jos Sucesos d') 
Alicante. 
Bien hecho. 
FU comisario de Abastecimientos se ha 
d i r ig ido a ios almacenistas de ca rbón , or-
d e n á n d o l e s que provean a los detallistas 
-sin excusan de n i n g ú n g é n e r o , pues de lo 
contrario se i n c a u t a r á de las existencias. 
T a m b i é n se ha di r ig ido el s e ñ o r Süve l a 
a las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Nor-
te y Míed¿odía, y a la e s t ac ión de las De-
licias, p id i éndo les una e s t ad í s t i c a de los 
cnrboni's y clases que l ian de descargar, 
otra es tad ís t i ca del ca rbón que tienen siñ 
descargar y otra es tad ís t i ca con los va-
gones que esperan lleguen cada ü a . 
Nctioiag oficiales 
El sTibsecretario de Gobe rnac ión ha fa-
cil i tado de madrugada a los periodistas 
los siguientes telegramas: 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy lunes, 21 de enero 
A las cinco y media de la tarde. 
V A R I E T É S 
Debut de C H A R I O T y su troupe, acróbatas cómicos. 
MINERVA, bailarina. 
Cinematógrafo 
«Capricho de la señori ta Cachigordo», cómica, en 'res partes 
«La venganza del mono», comedia en tres actos. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
V í a s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
I i H l . Si 
Especialista en enfermedades de ta piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a ' 
baño de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
De C á d i z . - S e ha cclcliradi) una mani-
fes tac ión p a r a p r o t e s t a r de la c a r e s t í a 
de las subsistencias. 
Una Comis ión e n t r e g ó a] gobernadur 
c iv i l lag conclusiones aprobadas. 
Los grupos de manifestantes que espe-
raban ante él Gobierno .civi l la salida de 
la Comis ión , fueron disueltos por la Po-
licía. 
U n grupo de chiquillos a p e d r e ó el 
Ayuntani ien lo , rompiendo alguno^ cris-
tales. 
(La P o l i c í a ' d i ó un toque de a t e n c i ó n , 
habiendo carreras y sustos. 
De 'Pamplona.—En el teatro Gayarre 
se ha celebrado un m i t i n de propaganda 
ja imis ta . 
Hicieron uso de l a palabra los ex dipu-
tados don Gabriel M a r t í n e z y don Domin-
go Aréva lo . 
De So.í.nin.—S-.1 ha celebrado un mi-
t i n para pedir el abara iami !Í)*o de Ins 
subsistencias.. 
Huelgas rc^tic^tas. 
En La C o r u ñ a ha terraiñ-ádo la hu jlgá 
de zapatero^ de la fábr ica .Serra. . 
T a m b i é n sil Huelva ha nuedadn restfeí-
ta la huelga de obreros agricultores. 
— — . .̂ e»»— 1~ • 
ACCION MñUR'STA 
Mitin m suri j a . 
B E L M O N T K , gO.-^Gon verdadero entii-
siasmo (-o ha i ; ' i e b r a d u un mi t in de pm-
paganda maurista . „ 
IE1 cdndidato, don I ' í o Zabala, a quien 
a c o m p a ñ a b a n los d i p u t a d ^ provinciales 
s e ñ o r e s Melgarejo y Mar t í nez del Peral, 
fué aclama:'o. 
lAl acto asífetíerón muchas s e ñ o r a s . 
Hablaron loá s eño re s Bai l lo , Men li^á-
bal y Zabala. Este piMijunció un glócuen-
te dlscurík), siendo repetidas vo^cs ova-
cionado. , t 
T a m b i é n sé celebranm'actos d,e PWP^" 
ganda maui i s i a , con verdader > enii.blas-
mo, en Fed-roñeras y Provcn-.-io. 
Canditíatc maurista. 
A L M E R I A , 20.—Se han reunido Loe ele-
mentos maurislas, nombrando un Direc-
torio, compuesto por lo5 señores Acosta, 
Jó ver, González Egea, Garc ía I5lanes y 
Baldomero, el cual d i r ig ía la p róx ima 
c a m p a ñ a electoral. . 
Se a c o r d ó presentar c a n d i d a í u mauris-
ta por la circun-Hcripción al prestigioso 
jefe provinc ia l , don José Bellver Ofift; 
La •designaci(')n ha tenido áxúelente á o-
g ída . Reina g ran entusiasmo. 
Mitin mauriSía. 
- P A L E N C I A , 20.—En Cevíco de la -Tp-
rre se ha celebrado un m i t i n organizailn 
ipondios mauristas, JÍOP objeto dp presentar 
al candidato del partido, que luchar'.-; éc 
las p r ó x i m a s «leécioiies por este dis tr i -
to, s eño r conde de Valledann. 
Este, p r o n u n c i ó un breve d i scursó , com-
batiendo con dureza a l caciquismo y exal-
tando el credo maurista . 
F u é m u y aplaudido. 
•Los elementos mauristas de este dis-
t r i to se disponen a luchar con gran en-
tusiasmo. * 
Del Gobierno civil. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, i f y 12.—Teléfono 182. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
806 y sus derivados. 
Consulta todos log d ía» de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO J, 2.° 
Hablando con el gobernador. 
Ayeu, a l a hora de loostumbre, visitamos 
en su despaolio del Gobierno c i v i l a l s e ñ o r 
De Federioo. 
Comenzó d ic iéndonos el s eño r goberma-
dioe civilil quia en Torrelavega se naPla ce-
lebrado la coniferenciia anunciada de ca-
r á c t e r soeietaiiio, s in que se hubiera re-
gistrado miaiigún incidieinte. 
. T a m b i é n nos man i fes tó fól s e ñ o r De Fe-
derioo que h a b í a recibido un telegrama 
del m i m s t r o día lia Gobernac ión , en el que 
se le dí-ce al gobernador que se tome todo el 
i n t e r é s posible por trabajar para que en 
Santander e s t é n cubiertas todas las neoe-
sidades, sobue todo 'iks de la gente ipobre. 
E l s eño r De Federioo nos dijo que ya 
i i a b í a 'oontestado a l minis t ro , diiciéndoliei 
que es t á die acuerdo con las in^truCcionies 
recibidas y que ya ¿ili por su pante h a b í a 
heoho todo lo posible por atender a las 
necesidades dé las olases merueisterosas. 
Ai lemás . en el mismo telegrama sefia-
•aba leil s e ñ o r De Federioo que h a b í a en-
viado a l min is t ro de.Fomento una pet ición 
para que c<jiDceda turnios preferentes /para 
la imiportaeión de l a h a r i n a desde todas 
las leistaciones dé la P e n í n s u l a . 
T a m b i é n h a c í a u n ruego al comisario 
general día Abás tee imien tos para que de 
orden y autorioe la í o r m a c i ó n de un tren 
especial, de uaios 30 o 40 vaigiones, para 
traer har inas para los ipueblos de nuestra 
provincia, en p rev i s ión du que pueda in -
teruumipirse nuevamente llia l ínea del í e -
r roea r r i l del Ncyrtie. 
T a m b i é n a ñ a d í a el Gobea'nadbr en su 
tdiiegrama q:ue somete a lá ap robac ión de 
lia Superioridad >a tasa ü j a a a ^ara eCi car-
b ó n por la Junta de SubsistencDas diei San-
tamder, y rogaba tambilén a l comisario 
general dle Abastecimientos que se sirva 
dar las ó r d e n e s para que sean enviados 
s in ip(érdida de tiempo a nuestra dudad 
•alligunos vagones de b a r i n a que se hal lan 
dlatenidos hace mucho tiempo en diferen-
ties estaedones die t r á n s i t o . 
T a m b i é n (hacía constar 'leí gobernador 
en el ' telegrama que respecto a lia regular i -
zación de los precios de los alimentos de 
pr imera necesidad, lo hace de a cuerdo oon 
el presidente ide la Cámara -d l e Comercio, 
oon lüa Comisiión dle concejales nombrada 
por leil A y u n t a m á e n t o -de Santander para 
este objeto y eon el presidente de lia Fede-
[.ración local de Sociedades obreras. 
E l carbón de cok. 
T a m b i é n nos h a b l ó el gobemadoit de l a 
entrevista tenida con el ingeniero de la 
f á b r i c a del gas, de S a n t a n d e » , respecto a l 
ruego qula Illa hizio una Comis ión de oonfl-
teros 'que hace algunos días estuvo en feu 
desipaoh'Ov anunifliiándioiite el temor de una 
probable subida en el precio del ca rbón dle 
cok, y d i jo que ed ingenieuo le manillestó 
que ao (habían pensado en elevar el precio 
de dicho c a r b ó n . 
A ñ a d i ó que le h a b í a rogado que la peti-
ción de baja en eül iprecio de venta dle d i -
•ciho a r t í cu lo se la hiciera por escrito, con 
objeto de eJieivaiilja a la presidencia día la 
Sociedad explotadora de l a f á b r i c a del 
gas, promieitiendo enviarle contes tac ión de 
lo que hubiera uno de estos d í a s . 
El carbón para San,toña. 
Pilaguntado por u n ' compañero acerca 
i e la pet ición hecha ¡por ajügún comercian-
ta de Sanboña de envío de c a r b ó n de-tasa, 
para poden seguir ^«-estando servicio los 
vapores "Zarzeta")), dijo el s e ñ o r De Fe-
derico que la Juma de Subsistenciaft no 
podía fac i l i ta r ca rbón de tasa ipara dedd- ¡ 
Caito a utins üaos que no fueran d o m é s t i - ' 
faófi ¡ péró .p . ' , s in emlfeiigo, ha hecho al-1 
punas g e s u ó n e s relacionadas con este j 
asunto, para, yietr de complacer a los solí- \ 
.•ulules de San t o ñ a . 
L a llegada del señor Gulión. 
Tamb en uno de nuestros c o m p a ñ e r o s 
p r e g u n t ó al 'gobemadior civiSi si) ten-ía a l - i 
g ima nolicda de haber accedido el ex gober-! 
uadioai csvU s eño r -Gudlén y G a r c í a Prieto 
a l a invi tac ión que para'iposesiuniarle da 
vas •insignias de !a Cruz de Beneficencia le 
h a b í a heoüm el aldalde; y el s eño r De lüa-, 
derico nos 'manifes tó que diabra habllado 1 
con dicho' ex gobernador por te le íono y ,1 
tratando de dlcüio viaje, ie h a b í a manifes-
tadio que, eíect i 'vamknte, . para* pagar die 
a l g ú n .modo el ca r iño que en Santander 
.se le tiene, i l iaria ' todo lo posible por «venir 
a.nuestra /pobkición el d í a 23 del actual, j 
¿i viento Sur.1 
Ayer ' . liiiiiuó durante todo el d í a S(>-
piajwíó ríemenite el vieniio Sur. 
POJ" esía nuHivu, las calles, eapeciabnen-
; I u>i ii de Píüreda, estuvieron bastante 
.lesandirradas, y SU público se concretó a 
jjáííeáil i:-'V las calles de lila Blanca y San 
i- l an. is.'i;, que estaban a-iigo m á s resguar-
dadas uél ciento. 
Él aii-í" tiiió ayer m i pouo m á s í lo jo ; pe-
ro, a pesar de eso, hubo momentos en que 
;a v . i rcu lac ióu por algunas calles era u n 
poco difícil . 
' E l yveútQ Sur cau.só t a m b i é n algunos 
dleisperferitos. 
líos Centuos oficiales se t e n í a noticia, 
por i.ia iiovdie, de los siguientes: 
La mampara del ur inar io de la calle de 
Castelar fué derribada. 
L'no uíe ioá faroles que existen en uno d é 
los ladoá dtej la cuar ta í a roda de l a Aveni-
>ia de ALIfonso X I I I , t a m b i é n fué derr i -
bado. 
Un áijboi fué arrancado a i Norte del edi-
iicio Expusiición, en la Alameda dle Oviedo, 
. i cual q u e d ó emipotrado entre dos cho-
pos m á s existentes en dicihio sitio. • 
E n la Akbericia, otro á rbo l grande fué 
an ib ién arrancado de cuajo, y al caer 
. oniipio un cable de l t r a n v í a e léc t r ico . 
En cu p a n q u é dle bomberos voluntarios, 
el \ien.to a r r a n c ó una gran plancha de 
oinc. 
En el tejadlo de una casa de la calle de 
-Miéndez Núñez , a r r a n c ó t a m b i é n una «la-
ma» de cinc. 
iúi accidente m á s importante que ayer 
•ausó el viento fué una a v e r í a en la l ínea 
a é r e a de.' t r a n v í a día la Ried Santanderinia. 
Lo ocunddo fué que a r r a n c ó en el killló-
metro i r ú m e r o 4 un árbod de g r a n tama-
no, que cayó sobre los hilos del t r a n v í a , 
derribando a l a vez dos columnas de las 
que sostienen dJiohos cables. 
Gomo el á rbo l era bastante grande, aü 
aer sobre lüa carretera i n t e r r u m p i ó el 
t r á n s i t o por leilla y, como es na tura l , la 
c i rculac ión de los • t r a n v í a s de dicha l ínea . 
Del ihecdío recibió aviso el gobernador 
c iv i l por un teüegrarnia puesto por l a Guar-
dia c i v i l , y luego se procedió a desembara-
zar Ha carretera del estorbo que h a b í a ca í -
do, dieeho que Headizó urna brigada de obre-
ros de l a Red Santanderina, que acud ió en 
.seguida, porque aomo los cables de a l ta 
tens ión se l ia i laban en ed suelo, c o n s t i t u í a n 
uu peligro. 
T a m b i é n tomanon (parte en el trabajo 
día qudtar é l á rbo l obreros camineros, y 
una vez rol irado el tronido de te oarretera, 
se rjaanudó el-jiaiso de'Carruajes, quedando 
tamibiién poco -después reanudado el ser-
vicio rerro'Viariu. 
En la finca «(Villa Mar ía» , del Sardinero, 
üambién causó el viento Sur algunos des-
per íec tos de importancia. 
I na chimenea da bastante a l tura , que 
tenía ¡ja casa, fué derribadla anoche por el 
h u r a c á n , y 'fué a caer preoisamieuité sobre 
una tejavana accesoria a la casa, que ser-
vía para cocina, y hundiendo el tejadillo 
oausÓ en a q u é l l a bastantes desperfectos, 
s i é n d á una 'verdadlara casuallidad que no 
ocurr iera una desgracia, pues hasta h a c í a 
poco tiempo diabían (astado allí reunidas 
a<igunas personas que viven en dicha casa. 




Hace unog d í a s que la mayor parte de 
los per iód icoa e s p a ñ o l e s se ocupan de la 
d e s a p a r i c i ó n de Belmonte y For tuna , d i -
' c i éndonos tpie hace ya a l g ú n tiempo que 
deb ían haber llegado a la capi tal del 
P e r ú , sin que, hasta la hora presente, se 
les haya visto la. trenza por al l í . 
¡Pero qué desmemoriados son los per ió-
dico^! No hace quince d í a s que hemos pu-
blicado todos un cable de L ima , d ic iéndo-
nos qué Chiquito de B e g o ñ a , Belmonte y 
For tuna, h a b í a n matado en aquella pla-
za seis toros españo les , y ya m nos acor-
damos. 
No se han perdido, no; como no hay 
quien ee pierda cuando va en busca de 
un tesoro preparado para él, aunque esté 
colncado en el Pol«) Norte. 
Cómo 03 debe escribir de toros. 
Al inteligente revistero taur ino «Re-
lance» le progunlan variofi aficionados 
cómo debe escribirse de toros. 
Y el hombre contesta en un lindo ar-
tículo,, dando toda clase de datos al res-
pecto, de los cuales tomamos estas l íneas 
porque corresponden exactamente a nues-
tra manera de hacer, desde que no8 de-
dicamos a este sabroso menester—no que-
ñemós l lamarle ingrato como es costum-
bre inveterada "de. periodistas—de hilva- ' 
n a r c r ó n i c a s de toros, cuando hay feste-
jo en nuestra plaza. 
«No hacen maldi ta la falta detalles co-
mo él de que el «Acordeón chico luc ía va-
lioso terno color m e r m e l a d a » , o que «el 
presidente llevaba cuello de p a j a r i t a » . 
Bien es t á la amenidad; pero no seca y 
a soíkfi, sino convenientemente mezclada 
con la técn ica , pues sin és ta , h a b r á que 
decir con J. Cobos: 
«—Niño: ¿qüé i'H presidente sin cartera? 
—Un plato de ternera sin t e r n e r a . » 
Asimisono hay quien se descuelgíi con 
tres columnas de apretada prosa, en la* 
que se habla de todo menog de toro», 
1.—El oficial y soldados españoles con el cónsail de Cuba y la Comis>ón tíe 
aquel país que vino a hacerse cargo del regalo de Su Majestad el Rey para el' 
presidente de aquella República. 2 — U n a de las magnificas yeguas con su 
cría 3.—El precioso potro que, con las yeguas, constituye el regalo regio para 
el « ñ o r Mcrccal . (Fot. Sannd.) 
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Otros periodistas conceden g ran espa-
"io a los matadores; ^después» dedican 
dos l í n e a s al ganado. 
iPrecisamente debe ser «a la inversa» . 
Primero hay que hablar del toro, y lue-
go de la brega v diel p r imer tercio. 
De esos tres factores depende lo restan-
te. Según sean ellos, as í p a s a r á el astado 
a los giros dog tercios y t e n d r á o no mé-
ri to lo que hagan los rehileteros y el es-
toqueador. 
Todas las suertes son bellas e intere-
santes; pero la base de la l i d i a es l a suer-
te de picar. 
A d e m á s , cuanto se realiza en l a arena 
debe tender a que la fiera llegue lo me-
jor posible a l tercio final, sin que eáto 
ju iera decir que se desfiguren los otros 
dos o'se les dé de lado, pues los tres han 
de conservar &u sello propia y, su impor-
tancia. '» 
Cualquiera qup nos haya leído a nos-
otros desde que estamos en funciones, po-
d r á decir qüe no nos hemos salido un 
punto de,lo que marca él maestro. 
El toro es el todo y de sus condiciones 
de b r a v u r a , - p o d e r í o , agotamiento, etc., 
d e p e n d e r á que lo que realice ei matador 
sea o no de m é r i t o . 
Muchas veces, de spués que el p ú b l i c o -
poco versado en estas cuestiones—ha 
concedido una oreja de u n toro a un ma-
tador y se ha eetreinecido la plaza bajo 
el ba t i r de las palmas en honor del héroe , 
hemos dicho nosotros en estag columnas 
que aquello, fuera del arte, no t e n í a mé-
ri to alguno. V (o hemos demostrado, por-
que tuvimos euiihulo de llevar la l idia del 
toro muerto desde que p i s ó ' e l circo has-
ti t que sal ió por la puerta de á r r á s t r e . 
De esto, ya hablaremos otro d í a con-
detenimieato. Por hoy nos basta con con-
gratularnos de que tan excelente c r í t i co 
•piense como nosotros, en mater ia tan de-
licada. 
Por lo que nos" honra, como crónistáfi 
y cr í t icos . • 
José en 1917. 
•Del c u a d r ó é s t ad í s t i co que hemos reci-
bido de lo toreado por el mozo de Calves 
en 1917, sacamos los siguientes curiosos 
datos: — -
C o n t r a t ó 118 corridas, de las que, por 
diversas causas, p e r d i ó 15. 
Dió la a l ternat iva a Angelete y Fél ix 
Merino y toreó con Pastor; Gallo, Coche-
ri to, Flore6,. 'Bienvenida, Gaona, Vázquez, 
L imeño , Posada, Freg, Paco M a d r i d , Sa-
leri Ballesteros, Fortuna, Silvett i v Ale. 
En 1912 estoqueó 36 toros; en 1913, 197; 
1914, 171; .1915, 242; 1916, 251. y 1917, 234. 
Loa 234 ú l t imos se descomponen as í ; de 
doña Carmen De Federico, 23; m a r q u é s 
de Gnadalest, 15; Felipe de Pablo Rome-
ro, 15; duque de Veragua, 13; conde cte 
Santa Coloma, 13; Miura , 12; viuda dé 
Salas, 10; viuda de Mnrube, 10; Femando 
P a r l a d é , 10; m a r q u é s del Salti l lo, 9; V i -
cente Mar t ínez , 9; Esteban H e r n á n d e z , t'. 
Juan Contreras, 7; m a r q u é s de Albascrra-
da, 6; viuda de Concha y Sierra, 6; here-
deros de Benjumea, 6; Gregorio Campos, 
6; José Carvajal , 6; Camero Cívico, 5; Ma-
t í a s 'Sánchez, 5; Félix Urcola, i ; Anasta-
sio M a r t í n , 4; Al ip io .Pé rez Tabernero, 4; 
T o m á s P é r e z de la Concha, 4; duque de 
Tovay, 2; Emil io Campos Vá re l a , 2; Anto-
nio Pé rez (Gama), 2r Manuel A l U i r r á n , 
2; Rufino Moreno Santa M a r í a , 2; Anto-
nio Flores, 2; Romualdo J i m é n e z , 2; v iu-
da de 'Soler, 2; Rafael Surga, 2; Fernan-
do Vil lalón, 2; Samuel Flores, 2; m a r q u é s 
de Vi l lagodio , '1 ; Florent ino Sotomayor, i . 
y Cánd ido Díaz, 1. 
Las corritfas de Bilbao. 
Joselito, de spués de arreglar el pleito 
pendiente con un redactor de «El Noticie-
ro Bi lbaíno», se ha escriturado para to-
rear en la invic ta vi l la en mayo y agos-, 
to. En la« corridas «grandes»* a l t e r n a r á 
con Belmonte, el inevitable Cocherito y 
no aabemoe q u i é n e s m á s , aunque supo-
nemos que sea con lo mejor de lo rafijor 
de la t o r e r í a . 
Varia» 
í 'acorro se c a s a r á en breve con la gen 
t i l cupletista Blanca Suarez. 
— C a m a r á , Pacorro y Nacional se 
t o r a r á n a pr inc ip io de temporada. LÍ 
sentimos por la afición. . . y-por ellos. 
—En el coso de la carretera de Aragón 
no h a b r á corr idas este a ñ o hasta pasadoi 
cinco o seis semanas. 
—Don Francisco López Mar t ínez , Far-
macia, 8, M a d r i d , ee ha encargado de' 
r e p r e s e n t a c i ó n del espada noviUero Bcr 
nardo Muñoz (Marchenero). 
¡Eche uóted rumbo1 
Leemos en «El Día» i 
«Los - aficionados sevillanos es tán 
grande. Las obras de lia plaza Monlunen• 
t a l tocan a su fin, y la Empresa, para ' 
I mos t ra i í ' a l gúbliico la sóiidez y seguwdaá 
d i nuevo circo, se propone--celebrar' ^ 
los meses de febrero y marzo varias lU; 
¡.•idas novilladas con los m á s populartf 
' diestros y .gratis com¡pilletamente; esto es, 
a b r i é n d o s e die par hn .par las enormeí 
puertas d é la púaza y permitiendo la en-
trada ¿ i n n inguna l imi tac ión a todo elqut 
quiera. . • 
L a s corridas tie aquí 
De nuestras corridas nos- ócuiparem» 
tan pronto cpiedlen ultimadas. Ahora sólí 
.iharemos dar la mayor enhorabuena a 
AsoriacLón «La Car idád» , encargada, v 
oiiganizarias. 
E ! Tío caireles 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Moral« 
y Pol í t icas . 
HOY ijunes, a las siete de "la tarde, * 
i v n n í r á lá •secioión: primero, ipara votar " 
t o t á ü d a d de las oonolusiones del señií 
Ventuva Sdlá sobre l á «Riapresentaciói1 
proporcionab); segundo, para dar leotufl 
de las coniclusiones dolí s e ñ o r Rodrigué 
Parets.eobre el cuestionario de la Seccwl 
.cuarta dlell Congreso de E d u c a c i ó n proi* 
tona de la infancia, y tercero, para tratar 
die las d e m á s ¡ppopcwttciones que se preses' 
ten por .'os miembms de la Sección y ' 
asuntos que estén pendientes. 
Asociación de la Prensa diaria 
de Santander. 
Se oomvoca a todos loa asociados a jüJ1' 
l a generá ' j extraordinaria, para esta W' 
de, a las cinco y media. 
La reun ión t e n d r á Juigar en la Redac 
ción da «El Cantábr ico». 
El secretario, Ezequiel Cuevas. 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de la Gra" 
Cruz de Beneficencia al excelent ís imo se* 
ño r don Alonso Gullón y G a r c í a Piie'0' 
P e a l a 
Suma anterior. 
Doctor Morales Ri l lo 
Total 1.83..^ 
I Se reciben las suscripciones en las A<* 
mihistraciones de los per iódicos locales' 
on el Club Automovilista! 
H O Y J k . t i 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAÍ1 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
______ 
E L A N T I F U T B Q L I S T A SUR 
((Portugalete»-«Racing» 
Ú. nreseiitú el «Por tuga l e t e» con ulgu-
variaciones y no por culpa de á q u * 
Snl «eaulpiers» que, por cumpl i r obliga-
Svtties sagradas, tuvieron que quedarse 
la invicta .villa. Con las sustituciones 
f.!' afición sa l ió ganando, pues por muy 
Eficientes qu« fuesen los j u g a d o r a que 
' ntra su voluntad ayer no actuaron, a 
íloen seguro que no son dé la talla del co-
i ¡su Pagaza \*dc"J feuperior jugador a th lé -
J-AO i-Vitaola. Con estos notables elemen-
la a l ineac ión de los «por tuga lu jos» 
•nnbi" por completo y aquella superiorl-
i ' a dé ' l1"^ iiace. d í a s hablamos, al ocu-
j a ' ^ de 1«' cesión de los puntos del par-
t í a ni is ióu, quiH gracias, a i«lLa hemos po-
dido coirupletar, con gran for tuna, expre-
sarla nuestro agradecúiiiiiento*' por su co-
laborac ión e s p o n t á n e a . 
Par ticos ttie Segunda categoría 
De-sJueidos nesuitaron, t a m b i é n por el 
fuepte viento. Oíos dos encuentros die cam-
peonato que ayer se jugaron . 
El . «Esperaaza-Dqpói ' l jvoíj tuvo lugar por 
Ja m a ñ a n a en los Campos ddi Sardinláro, 
sí t l iendo vencedor el siegundio por t w s a 
uno. 
lx>3 «penaütys», «eoiuiei'Éi», «faut» y al-
gunas jugada-s .suteias fueron la nota más 
ai l íen te de esüe «ma tah» . 
E l i<Barreda» g a n ó por dos u uno all' «Ro-
lando}). 
Celebróse dli partido en el CaannK) del 
«Deiportivo» a las tres en punto, y ac tuó 
de ánMtro Álvareiz (R.) 
Para la cirectiva racinguista. 
•Nos penni t imos rogar a 'los queridos 
amigos que r igen la ,primera entidad fut-
ía 'ü - t i ca santanderina, .vean la fo rma de 
oüJÓCdiP l a t i ' ibuna que ocupa Ja prensa 
rocal en otuo lliugar donde (podanies," con 
peto blanco, encuadrado por un l indo 
cuello. 
U n problema llamado a promover mu-
ohas disoaiisi'Qnes y po lémicas es e l de Los 
zapatos. Ing la te r ra lo iha resuejllto dle una 
plujna'díi. Las inglesas tienen quie renuai-
c'ar, son murmura r , a l a bota aiSta, tan 
elegíante, que se páeiide bajo el ribete de la 
falda. 
Esta r e s t r i cc ión es miás penosa qule otras 
muohas, por lo mismo que toca a la co-
q u e t e r í a femenina. 
La cues t ión enupáeza y a a preocupar a 
¡las mujeres francesas. 
Volver a la botina, de otros tienupos, cu-
y a c a ñ a apenas s u b í a del tobillo, no es 
una perspectiva iha l agüeña , ná muclio me-
nos. 
Los extremos se tocan, se dice; dell) cal-
zado pasaremos s in t r a n s i c i ó n a los som-
breros, que a su vez e s t á n en un per íodo 
espec tán te . 
Dos modelos ipreciosos, de c r eac ión m u y 
reciente, son: uno, u n gorro m u y peque-
ño, igénero turbante, peno modificado, m á s 
bien u n «fouill» de sa t én , recubietrto con 
un vello t a m b i é n de s a t é n de iguial tono, 
m u y suleUto y que da ail tocado u n aire 
m u y 'vaporoso, que resulta encantador. 
E l o t ro es un gorro t ambién , revestido 
de «caahemiit», con dibujos m u y decorati-
vos. Con los igorros de piel, de fo r ro día ter-
ciopefe), que se ven mucho aihora, se usan 
Notas necrológicas. 
m á s faci l idad, cíuníplir nuestra labor i n - 'ca®oos ^vestidos, qu« sientan 
admi rabí em en-te. 
ti id de.rantpeonato, desapa i eció y termi-
nó de compensarse con la ausencia de las 
filas racinguistas de dos «equipiers . i de 
tan reconocida val ía como Prieto y Gam-
Duzapo, sin contar con la de Pepín Agüe-
rn a quien ya se daba.por excluido e.i ! . i 
lista de jugadores facilitada por él <iR i -
cing». 
Bien prueba esta igualdad de fuerzas 
el resultado obtenido, que aun siendo fa-
vorable para los locales, por cuatro a 
tres, no implica una derrota para sus 
contrarios, sino un reparto proporcional 
en las jugadas realizadas, si as í puede 
llamarse a los esfuerzos verdaderamente 
titánicos que h a c í a n los contendientes 
para impedir que el fuerte viento Sur, 
que allí era e l ' «amo», con harto senti-
miento de Polidnra, les dejase colocar el 
balón en los pies de sus c o m p a ñ e r o s . 
Lucbaml.i contra este'enemigo, el m á s 
temible pañ i todo futbolista, comenzaron 
los «pprtugalujos», v iéndose comprometi-
dos repetidas ver i s y no podiendo impe-
dir el estupendo guardanneta, López, que 
los racinguistas se apuntaran los cuatro 
llantos que liles valieron eil partido. ^Ortiz 
logró el pr imero, L a v í n el segund-o, me-
diante la ejecución de un «penal ty» ; M.a-
drazo el tercero y Arce el cuarto, die un 
remate' aprovechado con mucha oportu-
Édad. Este úl t imo tanto merece que la 
detallemos con m á s claridad, pues antes 
de entrar la pelota en la red, nuestros 
ojos presenciaron una de esas jugadas 
que difícilineaíte -se borran de nuestra me-
moria. F i g ú r e n s é ustedes que la pelota 
se encuentra en la mi t ad del terreno, de-
fendido por los forasteros, que Gonzá-
lez (M.), recoge un pase y burlando a los 
.defensas «por tugalu jos» , se aproxima rá-
pidamente a la meta, que es t á guardada 
únicamente en estos momentos por una 
«tontería» de portero l lamado López. Lan-
za a unos cinco metros, aproximadamen-
te, la pelota con gran fuerza y colocación 
,y entonces el estupendo, portero, e] gran 
López, la contiene brutalmente t i r ándose 
al suelo, con un desprecio admirable, de 
los peligros que pudiera correr «el frágil 
barro-de su 
orniat iva, pues en el actual emplaza-
miento- solamente podemos apreciar lias 
jugadas que se verifican en l a meta que 
defendió eQ «Racing» en ielli ip r imér cam-
po. No dutdamioi que seremos complaci-
dos, aniticipándloleis. las gradas. 
Unión PedeJiiista Santanderina. 
Con gran an 'miación se celebró ayer la 
carrera campeioriiato de 1.500 metros, cons-
tituyendo un nuevo t r iunfo para esta no-
vel entidad. 
La clasdíicación ¡fué la siguiente: 
Luis Vi l la , i minutos y 40 segundos. 
Angel Ri.oondo, -í minutos y 45 segundos. 
Melchor Alonso, 5 minutos. 




M A D R I D , 20.—Ei^ la Casa del Pueblo 
han . celebrado un m i t i n los dependientes 
de comercio, para pedir aumento de sa-
lar io . 
Una conferencia. 
M A D R I D , 20.—En la Real Academia de 
Alfredo González, 5 minutos y 5 según-1 Medicina ha dado una conferencia el se-
' ñ o r M a r a ñ ó n . 
Desa r ro l ló el tema: «iSecreciones inte-
r iores». 
L a r/ituacién en E l Ferrol. 




Elistasio Cuaitna, 5 minutos y 9 segun-
dos. 
Teodoro Díaz, 5 minutos y 11 segundos. 
José Cuadra, ó minutos y 12 segundos. 
A lodos mi fel ici tación por las magni-
tu-as iinlanvis» que- l ian •lieaho. 
Pepe Montaña. 
d e r á t a m b i é n . E n un momento doloroso 
I ¡para nuestra His tor ia pudo penetrar en 
j VUéstro suelo sagrado y pisa r tcmporal-
I mente una de vuestras m á s bellas provin-
Ayer , a las-siete de la m a ñ a n a , iaJ leoió oias. flPerp j a m á s ihízose mayor progreso 
en el i imiediato pueblo de Barreda el se- hacia lia victoria que el que e s t á ihaciendo 
ño r don ü s c a u OasBeels. abona ItalJiia en ei Piave. Esto llevó a su] 
•Su de»>consolada viuda, s e ñ o r a D." Ma- lado las fuerzas mi l i ta res de Francia , I n - ' 
i i a Godfr ín de Casteieliis, y su l i i ja - s e ñ o r i t a g la ter ra y A m é r i c a y taJli hecho es el presa- • 
Simona ¡part icipan a sus nunierosas amis- gio de l a victoria , por l a cual luchamos y | 
tadles que ihoy, á las diez y media de l a linciharemos (hasta quia sea oompleta. Las1 
m a ñ a n a , t e n d r á illugar la condoucción del condiciones de ipaz Uias anmic i í in los repre-1 
cad^iver a l cementerio de dkdio puieblo, y sentanueis de las grandes democracias 
que los (funerales se c e l e b r a r á n ed próx i - mundiales, y no los t i ranqs ademanes, 
mo s á b a d o , d í a 26, a las once de íia ma- Tarde o temprano, estas condiciones y los 
ñ a ñ a . ' principios que ellas encarnan s e r á n acep-
* * * ' lados, y el mundo q u e d a r á libre. E n t a l 
Anteayer se celebraron en el pueblo-de ambiente de libertad, I t a l i a c o n s e g u i r á su 
Vioño los funerales de d o ñ a Max imiua expans ión , y en l a seguridad dei illa paz se-
Muela Mirones (que en paz descanse). L a I ná l ibre de alcanzar sus altos ideiales.» 
onmerosa concurrencia que as i s t ió , de- Por valientes, 
niuestra las muchas s i m p a t í a s que en ROMA.—El mayor i ta l iano , Cesas Boí-
lodo el valle de P i é l a g o s tienen su s e ñ o r fa, Iheoho prisionero en diciembre ú l t imo, 
padre, don José Muela Mirones, y su es- ckurante ka iheroica defensa dé Casteljgom-
poso, don R a m ó n Reai C a s t a ñ e d a , quer i - berto con irnos cuantos- supervivientes de 
dos amigos nuestros, «. los que repetimos 1 su batadlón, iheridos todos ellos, han sido 
el p é s a m e por tan sensible desgracia. 
13 e EBaî oolorxa 
POR T E L E F O N O 
Se reproducen les disturbios. 
• BARCELONA, 20.—Millares de o t reros auspicios y que a s f egu ran ' e sp l énd idos re-
autorizados por el Al to Mando austpiaco 
para cont inuar llevando su espada du-
rante el tiempo que dure su p r i s ión en 
gracia a rvailieroso comportamiento. 
Suscripciones para el emprést i to . 
Ñ A P O L E S . — C o n t i n ú a n con g r a n , éxito 
las susoritpaiones p/ara el e m p r é s t i t o de 
guerra, iiuuiigui'adas bajo los mejores 
se encuentran sin trabajo. 
Ŝe han repetido los desórdeneSi... 
Tmjues de a tenc ión . . . 
Choques pueblo Pol ic ía . . . » 
L a s i tuación. 
BARCELONA, 20.--El gobernador c iv i l 
ha publicado un bando con la tasa de 
los a r t í c u l o s comestibles. 
Este bando l i a dado or igen a protestas 
de los comerciantes. 
Una Comisión de és tos ha visi tado al 
gobernador c ivi l man i í e s t ándo l e s que no 
p o d r á n .vender algunos a r t í c u l o s a l pre-
cio que s e ñ a l a la tasa. 
El gobernador les contes tó que le en-
suiiados. 
Todas las Bancas, los industriailies, ca-
j í i ta l i s tas y comerciantes l i an respondido 
a l l lamamiento del ministro" diei Tesoro 
non indeoibille entusiasmo.' 
Las principales Sociedades s i d e r ú r g i c a s 
y de n a v e g a c i ó n 'han suscrito varios m i -
llones. 
Esto demuestra que l a voluntad del p a í s 
es u n á n i m e ien par t i c ipa r por todos los me-
diiios en la obra de defensa nacioniaá 
Un administrador. 
' 'GENOVA.—Dicase del Udine que, el, ex 
(lomisario d'e Abastecimientos, BatoChi, se 
ha establecido en üdinieí, asumiendo l a di -
PÜH TELÉFONO 
E N MADRI 
L a Cepa del principe de Asturias. 
tencias." 
Los lecheros han pedido que se eleve 
oí precio de la tasa. 
Los cajboneros se proponen cerrar su» 
os a r t í c u l o s de .pr imera, necesi-' ^b1,6011™011108 íli los almacenistas no 
I les venden el c a r b ó n a m á s bajo precio. 
E l pan se vende a 50 c é n t i m o s k i lo y ! En lo que se refiere a la rebaja de a l -
en la^ tahonas reguladoras del A y u n t a - , q"^61-68''3-. C á m a r a de Ta. Propiedad ha 
miento a 40 cén t imos . I recomendado a los propietarios que res-
treguen sus protestas por escrito par^ so- m o c i ó n de las requisas de todo géne ro , 
meterlas a estudio de la Junta de Subsis- alimentos, metállioo, etc. 
Batodhi fué el pr imer comisario de 
Abastecimientos qula i n s t a u r ó en ALema-
ruia las restricciones en el consumo públ i -
co,' estabUeioiendo li(os bonos alimenticios. 
Un discurso. 
ROMA.—El Cardenal Maff l , Obispo de 
Pisa, ha pronunciado u n discurso ante 
i!os p ró fugos vénetos , afirmando que 
deber de I t a l i a ' e s aihora m á s que nunca 
A l m e d i o d í a disminuyeron las preoau-1 peten los antiguos. ei reconquistar las t ierras invadidas í i a s -
i clones adoptadas por las autoridades. ! En ^ es tac ión hay 17.000 sacos de pa- ta oongelgu;r la v ic tor ia final, para lo cual 
F u é ret irada de las calles La fuerza, tatas sap descargar. 
L\Mr>RID, t>0—Esta t-M'de se l i a jugado co lüS ^ a r d í a s de Seguridad! * 
<1 pr imero de los partidos de fútbol parw , .eí . tando el ^ r v l c i o con terceroTa. 
disputarse la Copa del p r í n c i p e de As tu - , H a n ^ g d a d o estaMecidos retenes de la 
r í as , entre las selecciones « C a n t a b r i a » y b e n e m é r i t a 
rG€Uta». „ - , " 1 Otro motín. 
ij-a tardo estuvo m u v lluviosa, lo que , . . W v , 
deslució b á s t a n t e el nart ido. i LA CORtIÑA, 20—En Betanzog se han 
La se lecc ió i r . .Canfabr ia» estuvo cóm. ; « o i p t r n a d o los v&eiim por causa de la 
pletamente dominada, ganando el p a r t í - carftstía de las subsistencias. 
Los amotinados asaltaron varios depo-
sitos de granos. 
L a Guardia c iv i l i n t en tó impedir los 
asaltos, sin conseguirlo. 
El acaparador A n d r é s Corcho ha repar-
De lii ¡irra mm. 
lo la «Ceuta» por tres tantos a dos. 
EN B I L B A O 
Partido discutido 
POJl TELÉFONO 
LCÍI íj3ciaKs(ias contra M . CJemenceau. i 
Dice d>ierro Renaudel, en «L 'Humand-
té», d e d P a r í s : 
«En la ifa.se de Illa guerra en que entra-
mos, ipor la alianza í n t i m a de ipensamien-
Lo que debe existir entre todos los aliados, 
y p a r t i c u l a r m e n t é lentre Amér i ca , Inglate-
r r a y Francia, M . Clemenceau no e s t á ca- gas 
ês necesario que todos se sacrifiquen en 
ilefensa de lia grandeza 'de l a Patr ia . 
E l CaMenal Maífi es una de Días m á s 
prestigiosas figuras del Alto Clero Italia-1 
Mano, que responde por boca suya, una 
vez m á s , a las insidias de los que quisie- ' 
ran ver a ios catódicos- separados de sus ' 
comipaltriotas en leista ihora suprema. 
L a puntualidad alemana. 
COLONIA.—En Ha «Gace ta de Colkaiia» 
leemos: 
De !a provincia de Limburgo le escriben 
a l a «Cor i e spondénc ia -Be lga» : 
La puntualidad' de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
^Hri'ocarriles lallemianes produce en los hál -
mejoh iniipresión. 
B ILBAO, 20.—Con un públ ico numero-
so y g ran expec tac ión , se ha jugado esta tido g ra t i s patatas y h a b í chuelas, 
u de el par t ido e l iminator io del campeo- Por la tarde ha reinado t ranqui l idad. 
lato de la serie A,.entre el «Aíhletic» y el La J imta de Subsistencias ha ordenado Meado para oondurar nuestra diplomacia,- Hace algunos d í a s se mformo de ma un 
.Arenas» . que se repar tan por los acaparadores ni aun por el ca-mLcompIllaciente de n ú e s - tratante_ en c a b a l l ^ , de •oómo ipodua^trans-
E l par t ido se jug<j en el campo del p r i - habichuelas, ¡huevos y otros a r t í cu los , 
ñero . Que le encierren 
Comenzó con el dominio completo de M A D R I D , 20.—Comunica el alcalde di 
os «areneros» , a^causa de la a p a t í a / c o n yi lcbes que un vecino de este pueblo ayu-
dó a pa^ar el rio Cundal ima a un i n d i v i -
duo cuyas s e ñ a s enfñciden con las de 
ur jugaban los b i lba ínos . 
En el t r a n s c ü i é q del par t ido se suscita-
ron frecuentes y a -re d iscus ión por ii(a 
ac tuac ión del á r b i t i o , a quien parte del 
u ib l i n i creía parcial en favor del «Are-
ias». 
El equipo de Ciuecho cons igu ió apuntar-
se un tanto, lo que hizo que la exc i t ae ión 
de los b i lba ínos aumentara . 
Cuando poco después se d i s p o n í a el 
lAthletic») a t i r a r un «.córner», tocó el á r -
')itro ?1 pito, dande por finalizado el p r i -
iner campo. 
Durante el descanso las discusiones au-
mentaron en acr i tud . 
A! empezar ef segundo tiempo se advir -
tió que los «athlét icos» h a b í a n reaccio-
nulo de manera extraordinar ia , desarro-
llando un juego arrollador. 
Pocos momentos dQSpuég de empezar 
•onsiguieron el «goal» del empate. 
Momentos de spués fué castigado el 
Arenas» con un «penal ty», que fué t l r a -
i o por Acedo, dió en el "larguero, salien-
lo fuera. 
Otra mano de un «a rene ro» en el á r e a 
le «nenal ty» , fué castigada cooio corres-
pond ía . 
T i ró 
ino m i n i s t r o de Estado. portar mejor algunos animales desde Sint 
Monsieur Clemenceau quiere nacernos Tru iden á Maeseyk. 
olividar sus polémlioas d é antailo. E l l iom- 'Poco tíemjpo después yolví a encontrai--
bre deiGobiemo, rejuvenecido, quiere anu- me con el tratante y rae contó s a t i s í e d u o : 
ar al -riejo cr í t ico leixasperado. Pero mon- "He ido a la e s t ac ión y ihiei expuesto m i 
Josá Caso, perturbado que estaba recla-
mado por haberse fugado de un Manico-
mio. . -
L a úe\ humo. 
M A D R I D , 20.—A un empleado de una 
entidad bancaria le han robado hoy en 
un t r a n v í a ó.800 pesetas. 
A tiros. 
derffK». 
A Ja pregunta : « ¿ C u á n d o quiere usted 
el v a g ó n ? » , contes té y o : 
« M a ñ a n a por la tarde a las cua t ro» . • 
«A las icuatix) e s t a r á e rvagón en la ram-
pa», ¿uié la con tes t ad ión ca tegór ica . 
iPor íüas experiencias qule tuve 'Ocasión 
de haicer en ortros tiempos con nuestra 
cuerpo», s i éndo le imposible 
evitar que el ba lón salga despedido, y 
que Arce, cuya colocación era perfecta, bala sobre el portero cos teño, con t a l ím-
rematase la jugada y lograse el ó 1 timo 
tanto para nuestros paisanos. J 
La óyáción que estal ló en los Campos 
fué sencillamente ensordecedora, fe | iet¡-
da con el mismo entusiasmo cuando ¡d 
portero bi lbaíno cruzaba el campo, des:, 
pnés de terminarsa el p r imer tiempo. 
sieur Clemenceau no fué sólo periodista. 
Era senador, presidentle de dos Comisiones 
senatoriales del E jé rc i to y de la de Asun-
tos exteriores. En vano pretende e ludir 
su i'e.--|)oii^abilidad. 
Cuando los socialistas p r e v e í a n qulet se-
ría m u y ipnonto un peligro p a m l a mar-
cha dé los asuntos nacionales el •llama-
miento al iPoder dett v ie jo poCemista, no se dipección de flerrocarriles belgas, no que 
e n g a ñ a b a n . Helo a l l í , en efecto, incapaz ""''a á á r c r éd i to oomipleto á la cosa, pero, 
M A D R I D , 20.—Dos guardas de la esta- de rea l izar .n i aun :Sa unid'ad de in tenc ión ••in embargo, l levé a l a es tac ión mis ca-
ción del Norte pretendieron detener a entre los principales aliados. Yo predigo— ballos a la ihiora convenida. I 
unos sujetos (¡ue h a b í a n asaltado nn va- sin mér i to , pero arrostrando los repro- E l 'vagón pedido (estaba, efectivamente, 
gón de t r igo. ches que puedan dirigirme—que esta si- " i 1;' rampa,- y en breve tiemjpo q u e d ó ter-
Los rateros la emprendieron" a tiros con t u a c i ó n no ipuede sino agravarse. Nos i ré - mimada Ola carga, 
los guardas, resultando éstos ilesos ^y mos aperc ib í elidió a mledáda que sia des- r m i propina que ofrecí a los cargadores 
amollen los acontecimientos. S e r á tam- no 'fué aceptada, l lmi tóndose a , a d m i t i r - ' 
b i én el castigo dé aquel a qu ien u n día uno '"•e un cigarro. 
de nuestros c o m p a ñ e r o s l l amó «el esp í r i tu Antes n o h a b í a medio de consegnáii» en 
ma|!|éfico», y que s e g u i r á siendo-el quie, en 'os fernocarrillles belgas algo s i no era a 
una especie de ihuida mora l , crevendo sal- oosta de grandes piHípinas. 
var a l ipaís, nos dió por g u í a a Cleunen- D e s e a r í a que esta puntual idad alema-
ceau. La partida del Gobierno para Bur- tía .quedara como modledo en el servicio 
déos fué menos gnave v se pudo just if icar ferroviario belga. 
mejor.» espiritu tíe conquiata territorial de in-
E l sacrificio de Italia. j , s. _ , &laterra-
. . , " . ' DERLIN' .—El per iódico «Der Tag» es-
presidente del r l ^ j j e . ^ 
••onsiguleiidoft aqué l los huir . 
Cambó, en Andalucía. 
"Oh TFl.ÉFONO 
i P ü E K T Ü DE S A N T A M A R I A , 20.—Ha 
llegado el s e ñ o r Cambó, a c o m p a ñ a d o del ROMA.—Hablando el 
En el segundo ya el viento fué m á s lio- campo, 
jo, pero así y todo dificultaba, las-juga-j 
, das. Los avances se s u c e d í a n , llevados los 
[' de los forasteros por Pagaza, Artaola y 
Santitos, y los r á c i n g u i s t a s Indistinta-
mente por los cinco delanteros, pero con 
mas frecuencia pot- el ala izquierda. 
'^gaza ((chutó» fuer'emeu>e. ño" tanto 
como otras veces, e hizo unas primorosas 
QJigranos con e] ba lón , que causaron la 
admiración del respetable, por el dominio 
absoluto que mgue tehiipmdo de l pelotón, 
a Pesar de los percances que ha sufrido 
^ el actual campeonato de pr imera A. 
«crea ron los vizcaínos treg tantos, como 
Va hemos Mcho, dos de «penal ty», siendo 
« g a r a b l e el ul t imo. 
'Nada m á s que lo anotado sucedió , que 
nnsotrog recordemos, en el ((match» que 
estarnos r e señando . 
el «pena l ty» . Dichichl y le p a r ó .candidato negional í s ta don Dar ío Pé rez . Consejo de ministros, s e ñ o r Orlando, con •naPafarr* iha rPinirrirtA o U m i n i v « 
l au regu i , pero aqué l se lanzó como una Durante el d í a l i a visitado la población, algunas elevadas personalidades pol í t icas oJ ip?-^ de 
iPorSa noclie dieron un m i t i n eñ e l teatro y W t a m e s de los pa í ses aliados, ha heoho ^ m ^ L ^ v ^ K n V r T r a de l í a 
petu, que entraron en la red los tites, P l - Pr inc ipa í l notar una v » m á s l i a s t á q u é punto I t a l i a Cle ener" í" , s ' nbtlener «ran<les 
d i i ch i , J á u r e g u l y balón. • • • La entrada i | i l acto fué por invi tac ión . se ha sacrificado valientemente. 
El a rb i t ro dió por vál ido el tanto y los A l entran'en el local el s eño r Cambó y A l 12 por 100 d'e la población tota! alcan-
«arenenos» se enardecieron aun m á s . sus a c o m p a ñ a n t e s fueron m u y aiplaudi- ¿B. ya el n ú m e r o de los movilizados para 
. Desde las localidades de paseo de pro- das. el coinibate. Cierto que estío l ia ocasionado 
lerenda hubo alguien (pie hizo seña l a Hizo uso de la palabra ien pr imer l é n n i - no pocos trastornos en la eoonamía . nac ió-
lo^ «areneros» para que se re t i ra ran del no el s eño r Pérez . n-ali, debido a la falta de mano de obra, 
Cuando la' necesidad lo ha exigido, no 
lia va ciclado en zurrar a sus aliados y des-
pojarles d?rsu propio p a K 
ÍJn caso típica de esto es. la adquisi-
ción de la Colonia del Cabo en el año 
I Comenzó s e ñ a l a n d o l a impres ión que He aon las cemiguilieíntes dificultades que sé l'r?i.'i-mln i ^ w ^ ^ n r m i ^ t n ^ n i ¿ f . - .n 
Tres de los jugadores c, s t e ñ o s se .retí- c a u s ó a! señor Cambó la -visita a l r ío Gua- han notado en I t a l i a , eomo en los d e m á s ( « e s ^ ' ^ ^ ^ d ^ ^ ^ m ^ w ^ H F t ^ ' i ^ J ^ ' í d p 
rnron y los otros ocho continuaron lu- dá te te . ' -países beligerantes; pero u n a vez-que lias S v i ^ S i S n ^ l ^ r i a ! S n n 
•bando con gran Entusiasmo y defendién- De él sa l ió en otro tiempo una nave pa- enég icas medidas tomadas por el Oobier- -
e\ i tar <pití na Amér ica , y iluoy ap^10,0 tv"'qH£'" m*™*- ~~ - i - — -~ ••¡••¿̂  - i ---IIÍ^.--
los •vapores pgsquei-ós. 
i no pudieron vi --que ho enas pueden entrar no, de que son exp re s ión el ul t imo discur- ¿SmíS?«hS ^̂id','? «Í^Haill ^ Í U ^ P Í S 
os í a th lé t i cos» Pe apuntaran un tercer l  • m r  nesíniiPiYte. ^ H^I ^ i O . . VOMWOERT timnvi 
tanto, terminando el par t ido con el t r i u n -
s u r ó acremente al cacique. ¡üas radicales medidos anunciadas para 
A con t i nuac ión luabdló el oonoajall del plazo brevia por el comisario de Abasteci-
Ayuntamiento ba rce lonés s eño r Fontane- mientos, s eño r Cr isp í , sean llevadas a l a 
!a, quien recordó la c a m p a ñ a en favor de p rác t i ca , I ta l ia , r e s i s t i r á fác i lmente hasta 
la a u t o n o m í a . / | la 'victoria finaí, en la que tiene confianza 
Habló de la g a r a n t í a del derecho del su- dJ p a í s entero, 
fnagio, la cual se d e b e r á en Jias p r ó x i m a s L a escasez eu los Estados Unidos.—Un 
La nota obscura goza en estos inome7i- £leocio;niWj m glian parte a lia circunstan- día gin carne y otro sin trigo, 
tos del favor genera.. , d a de haber en el Oobiarno dos ministros NUEVA YORK.—A consecuencia de una-
Vestidos, " ' " • ^ y *0^^^^^ ^ o n f e r m e i a entre eü administrador de v i -
tan, adornados discretamente de blanco, | Élogió a las Juntas de Defensa, y termi- veres, Mr . Hoover, el senador Pomerene, 
â <)s ' 'i •on t rábamos dispuestos a no juz-
te|lr la labor indiv iduál da los ((equipiers» 
'."^ ''''nnor a que no pud iéndose apreciar 
eoidamente leí trabajo de los mismos, por 
•"•es DO™ ,r\noirart?oe iag condiciones en | Poco prqpicüas 
tah,v 'UlC l̂a.':>an) p n d i é r a m o s suf r i r lamen-
jes fHpdvocaciones—'¡en c u á n t a s babre-
<li>e 
>s in -iurido desde el" d ía que «Amaya» 
(iejó su puesto!-nos 
sima 
•cuando una bellí-
jl - r a ; i a g ü i s t a dd ojos azules y cabe-
os» n<>!i Proporc ionó l a 'dicha de 
eo n lar llnas ^Pilesiones acerca del jue-
B parur,ui,ar.d,e ios «míos»,, como ella de-
' ipues 'Ilü's íoras te ixw le eran desconoci-
* &"s nombres. S in embargo, nos h a b l ó 
^nsfde"' elo°io ^ S11̂ 11 f>ag,aza' a quien 
'o de jOe b i lba ínos por treg tantos a uno 
le los cos teños . 
L A IVI O O A 
de gifis, de bordado de püato 0,de a l o r e s nó ,pi,di,endo ̂  ^ cumplan los acuerdos de Oliío, y Mr . Lever, presidente de ffia Co-
armiomosos. WU tono general de la moda ^ la Asamblea i>a^Uamentaria. 
concuerda, pues, con la níeilancolía laten-
te. iPero puede ya anunciarse que al em-
pleo casi exciu.siVo dié3 negro va a suceder 
la mefuiüa, del tejido liso, obscuro t odav í a , 
y de í té ja lo a cuadros, y que eso d a r á l u -
gar a innumerables combiniaciones m u y 
leiegantes y onlgi nales, lo mismo para el 
vestido recto, iiuá.s en favor que minea, 
que para los Vestidos de forma m á s com-
plicada. , 
Estos tejidos de ifantasía son de dibujos 
m u y var iados: cuadriitos negros y blan-
cos, grandes «diuniers» de (fondos rebaja-
dos sobre tondo blanco, rayados aíl| modo 
escocés, die tonos 'obscunos.... 
Como permiten todas las combinaciones, 
neisultan sumamentl:1 (prácticos y -muy a 
propósi to (para esta época de economías 
l^ado n T111'0 el ^ J 0 1 " j ^ g ^ 0 1 , ^ ha forzosas, puesto que con ellos s e r á posible 
existen ?S r"11?06»' a f i r m á n d o n o s que s i • utáMjjar vestidos antiguos, d é los que se 
es ímn . '^^^enos iutboMsticos, Paquiro p o d r á n hacer ((toilettes» m u y nuevas y 
ñana l ' ! 0 leillQS- Arfc£W>la. Santitos y Ord i - , con poco gasto, 
¡'de ;--ut>resalieron, a su juic io , del resto, Es, en suma, l a r enovac ión de las mleiz-
^Pez fl!"0Iípau'e'r()S' exoePción 116011:1 de olas del uño ú l t imo, pero con m á s diiscre-
Los^dkfi 6 P a 1 1 ^ 'colosal su. a c t u a c i ó n . . ' c i ó n v m á s un idad en .la e lecc ión de los co-
jo d b c í r r . ^ 5 - 7 estll> ̂  00810 £ r a i 1 traba" lores y tejido, .oonüo cual la moda g a n a r í a 
P ^ i ó n '• no l a dejaron buena nn- no poco. • ' 
De i ' . I Veamos un modelo para u n arreglo de 
en ia n racinguistas, Lmsiíp la agrado esta clase. • 
^ íile-iníl/0I?a áe las Paradas' califican- ,Se t ra ta de un precioso vestido con í a l -
v^deo c'nr- Sl>berbiaíí- A Páoomio , R i - da de tejido blanco, «jfrgeijr» preferente-
'ificó '(ifl i ! er'rez' González y Arce les ca- mente, recubraénidóle con u ñ a t ú n i c a qpe 
Madrazo T110^ y a Torre ' Agüero (T.) , f o i m a (puntas delante y que se detiene a 
^ s ficert H m y 0 r t i z ^ ô ag11111003- ' los ¡liados, d i tejido cuadri l lado, negro y 
tra ainahi • n<> ̂  P001^ 'estar naefi- blanco, con rayas muv ILgteros; se ajusta 
^ 8 reata JOV6ltcita' Y a nosotros ^óDo nll co rp iño c-on un cinCurón estrecho; esto 
•'l> para dar- por terminada núes-1 corp iño , deiscotado en punta, deja yer un 
En el acto re inó g r an entusiasmo. 
LA A S A M B L E A F E R R O V I A R I A 
Sesión inaugural. 
I m i s ión de Agri icul tura de la C á m a r a de 
i i'iPipresentantes, isie; |hai dedidido que sea 
presentado esta semana a las dos C á m a -
( raa u n proyecto de ley, con el fin de i j n p o 
• ner cada siete d í a s un d í a s in ca.rne y otro 
i s in-tr igo. 
La4 deudasi de Francia . 
PARIS.—Comlbatiendo en el Senado la 
s e p a r a c i ó n de deteirminados proyectos de 
impuestos, M . Klotz, min is t ro de Hacien- ¡ 
1 da, ha insistido en l a forma apremiante: I 
(¡Hace ía l ta—iba diciho—ganar lo antes ! 
deuda an- ¡ 
nilesti-;i 
rante la 
fensos e l t e r r i to r io del Cabo y poco des-
p u é s Malaca. la parte occideiita! de Su-
matn í, Cei lán y la costo dl?i Malebar. 
Federico el Grande ha conquistado en 
la g u e r r a de los siete a ñ o s efll C a n a d á para ' 
Ingliaterra. 
Este ter r i tor io ha sido con(|uistado con ^ 
los boiesos de los granaderos pomerianos. ' 
Chipre Je l i a sido anebatado .a los tar-
óos de spués de la 'guerra nisoturca, comió 
neoompenaa por la ayuda inglietea. 1 
Esta lista, quie (podría aumentorse tan- , _ 
to coimio se quisiera, i l a s t r a claraméntle ( T ^ O J V A ) 
sobre eül apetito de t ierras de Ingla terra , 
qu/e. e s t á ¡poniéndóse de nianifiesto tani-
biiién en esta guerra . 
L a eaoaflsz en Francia . 
,ZXJRICH.—Al ((Nuevo Diar io de ZUJÍCÜI» 
le comunican desde Ginebra: 
La ciudad de L y o n y las comarcas del 
Sudletste de Franc^ . s u í r e n seriamente la 
fallí ta de cereales." 
Mr . Moutet, d iputado por L y o n , h a 
anunciado a l n i in i s t ro de Abastecimientos 
que lio i n t e r p e l a r á sobre esta cues t ión . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial í ac ih -
laüu a las xnes de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Riachazamos f ác i lmen te dos ¿sal tos- dal 
enemigo,.uno al Sudeste de San Quiintín y-
otro en la r e g i ó n a i Norte de Courteoon. 
E n el resto deili frente, l a jornada ba ¡si-
do t r a n q u i l a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—Eil comumtado dado por e. 
l i r a n Cuartel general a l e m á n , dice LO 
•iiguiiente,: 
((üstende ha sido icañoneado desde el 
mor . 
L a violenta lucha de a r t i l l e r í a du-
ró basta bien entrada l a noche en la re-
g l ó n del arco de Ypres. 
A u m e n t ó la actividad de ambos partes 
en las or i l las del canalli de L a Bassee. 
SÓJO en pocos sectores bubo actividad 
de a r t i l l e r í a francesa. 
A ratos, a u m e n t ó e l í t i ego en las ori l las 
lo. Mosa y en el cana l ' del R ó d a n o a l 
Rbin . 
Frente oriental .—Sin novedad. 
Frentes i ta l iano y macedónico.—iNo hay 
nada digno de menc ión .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTERHALSEN.—El l í se-
gundo parte a l e m á n dice: 
(¡No nay nada digno de menc ión en n in -
guno de (ocié f rentes .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRüS.—Lú parte uncía ; la-cilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
(dlemos rechazado u n r a i d enemigo al 
Sudeste de Grandcourt . 
Nuestras tropas b a n realizado u n r a i d 
contra las posiciones enemigas al Este de 
Angicourt, regresando con prisioneros. 
L a a r t i l l e r í a enemiga se b a mostrado 
act iva a l Sudoeste d é Ypmes.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PAHIS.—Et comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice io si-
l u i e n t e : 
((Al Noroeste de Reims y or i l l a derecha 
del Mosa, actividad de a r t i l l e r í a . 
F r a c a s ó un asalto enemigo cont ra»nuee-
tras p e q u e ñ a s posiciones del Noroeste dle 
San Migueili, c a p t u r á n d o l e prisioneros. 
A v i a c i ó n . — E n da jornada delil d í a 19, 
derribamos en combate a é r e o seis aviones 
alemanes y obligamos a aterrizar a otros 
dos.» • 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
•«el e jérc i to i ta l iano comunica el siguien-
te pai te oficial: 
((En el valle de Daone, encuentros de pa-
trullas. 
M Sudoeste de Der i realizamos un gol-
pe de mano, capturando prisioneros. 
E n la reg ión del monte Asalone, duelos 
de a r t i l l e r í a . 
Ati Sur da Servatia, Oíos disparos de las 
b a t e r í a s inglesas causaron incendios en, 
las l í neas del adversario, en las Imnedia-
ciones del iPiave. 
Nuestra a r t i l l e r í a c o n t r a b a t i ó a la ene-
miga, dispersando tropas del adver sa r io .» 
Un combate naval. 
LONDRES.—El comandante en jefe de 
las fuerzas b r i t á n i c a s del M e d i t e r r á n e o 
comunica que el crucero de batalla ale-
m á n , «Goeben» y el crucero ligero ((Bres-
lau», con - varios destroyers, sostuvieron 
le d ía 20 u n a a c c i ó n cofi fuerzas b r i t á n i -
cas en los Dardanelos. 
El ((Breslaui. fué echado a pique y el 
(íGoében», gravemente averiado, v a r ó en 
la playas de Navara. 
Ahora le atacan fuerzas navales br i tá -
ulcas. . 
Vapores hundidos. 
'CONSTANTIXOPLA.—Ha sido hundido 
un transporte Inglés que Iba con destino 
a A le j and r í a . 
Tai i ibién ha sido hundido otro vapor 
:nglés cargado de explosivos. 
Igualmente ha sido hundido un defitro-
yer i n g l é s delante de Port Sa l í . 
En el M e d i t e r r á n e o oriental han sido 
hundidos cuatro veleros. 
En la Tr ipo l i t an la ha sido hundido el 
Iransporte i lal iano "Regina Elena» , "e-
7.Í00 toneladas. 
Un' submarino a l e m á n ha hundido N 
seis .vaporea, con un total de .'fĉ OOO tone-
'ada-. de registro bruto. 
T a m b i é n ha sido hundido un transpor-
te del tipo de| «Afríe». . 
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T n n A 9 L A S 
MEJORES MARCAD 
Pianolas - píanos D O L I A N 
Ot MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o en 
R A M O F O N O S Y D I S C O S a 
M, Vellido. Amós de E8calante.=Santander. B" 
PIANOS^, 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rod r íguez , tia-
''-r dfi a f inac ión y r e p a r a c i ó n . Ruama-
Sarna 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin bailo cura la 
SARNA .3 pesetas frasco. 
Blanca, 15. y droguería 
Pla7a de las Escuelas. 
) de Fomento el "nuisv ju.iiyu—UDU. UILTIIU—igauar ju 
•ae p ú b l i c a s v ' l o s posible elí ú l t imo empi-éstito. L a deu 
ts* C a l b e t ó n ' Ur- t ,^ua asciende a 2-i.OOO amillones ; t 
' ' ' ' d!eudla c o n t r a í d a en Francia dura 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Hoy se ha celebrado la 
sesión inaugural de la (Asamblea nacio-
nal ferroviar ia . 
Asistieron el minis t ro ó^^ í 
director general de -Obr s 
s e ñ o r e s Maura , G a l d ó * 
' ' F d L i t a r l o dio lectura del acta de í a ^ * * * * se eleva a 51.000 mi l lones : la deiu-
ses ión nrenaratoria i ( la en el Extranjero asciende a 2..000 m i -
Oeupó la t r ibuna.e l minis t ro de Eomen- ^ \ anticiff̂ 'el ?ífno0 
to v comenzó su discurso encomiando los 7" a s j ^ e n . , ? 2-000 millones. E tota! 
esfuerzos que ha tenido que realizar la *le I k deuda y de l ^ 
Asamblea na ra constituirse noviembre de 107.000 millones. Con el dn-
X ^ a ^ t í S ó S T e la Importan- ^ ^ f f i ? i ^ f T ^ i í ^ 
cia de a Asamblea, que viene a prestar Wéstito, el total es de 112.000 
un concurso grande a la nac ión . ifflíSSJS ^ ^ 
-Hizx) resaluar la necesidad de este g r a „ , ^ t a impuestos .» 
eefuerzo uíl1 ^'scuraa. 
T e r m i n ó dando la bienvenida a los1 ROMA-—Uno dé los p á r r a f o s m á s sa^ 
a s a m b l e í s t a s y declarando, m nombre to-entes del discurso de Nelson Page, es el 
del Ctoblerno, abierta la Asamblea. suguaente: 
¡(Después de xiies a ñ o s y medio, el ane--
mligo es t á m á s Tiejos de la victoria que en 
1914. L a condic ión pr incipal para .nos-
otros ahora es Ula de resistir tenazmende. 
Sá ed entenMiifo, por medio de vanos proce-
dbnientos, n a logi-ado entablar negnicla-
•clones da paz con Rusia, (lia cogido a l oso 
por la oreja, y un día u otro el oso le rp-^r-
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de" do» a seis. 
M U D A N Z A S 
E n yagones c a p i t o n é s y camiones lai 
efectúa la Agencia, de Transportes Qui ja-
no, dentro y fuera é e La pob lac ión . En 
'es precios de las mudanzas van inc lu í 
ÔB los trabajos de desarmar y armar lo* 
muebles; garantizando, si así se d«8«>p 
'a» rotura*! <m% cuedan r>ñítm*sr**i 
J U S T O O U Í J A N O 
AVÍSOP- HuMo. 18.—Teléfono núm. Ó71 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.880 MO. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vifr 
ta, uno y medio por ciento de interé? 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cient< 
anual . 
Tres mesefi, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A j a vista, t ^ 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta lO.OOC 
pesetas. Los intereses se abonan al ñn d» 
cada semestre. 
Cambio de moneda, ¿artas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares 
indispensables para guardar alhajas, va 
'ore" v docuTOfintoa de importancia . 
Ptmlentoi, Tomates «¡1 na-
4«ral y fp p a i t « TREVIJANP 
Julio Cortigüera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y di-
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s . 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interét . 
anual . 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
l emáa operaciones de Ranea. 
T 
a i t U . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prado económico, visite la acreditada sastrería 
DE' MADRID 
P U E R T A ! L A m X E i J E U & A . , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
•ra los iiiiteresos de kt v ida ine rcan l i í de 1 <ii> y la,s <iue hayaai uti l izada somenlalvs 
Santander,- l!(a EmpTieisu dol Norte, eoém'. de diiistiiiui raza. 
.deaiimiois, sigue sin reanudar las fat-tiira- .4.a f i g u r a r á n , desde luego, j i fscr iptas 
« o n e s dJelsde nuestra e s t a d ó n a üias del ^en el l ib io definit ivo aquella^ g a n a d e r í a s 
inter ior , iparalizando con ello el comer-.' cuyos dueí jos just i t lquen que vienen ap í l -
elo de coloniales, cacaos y cafés, que es | cando ^menta les de l a iniürna raza que 
precisaunente jo que a q u í tenemos en ne-; las ovejas, po r lo menos, durante los üiez 
la t iva abundanci \ y por deiíacho propio a ñ o s a m i n o r e s a la i n sc r ipc ió s . 
podtemos vendor a las poblaeiones del i n - , ,5.n Las c a b a ñ a s inscripuus provisionab 
terioi\ siempre que no slei nos presenten1 mente p a g a r á n al Registro uefinitivo al 
estas •dificaiJtades de <pie ¡protes tamos e n ' c u m p i i i s e cinco afioe, s i rv iéndose s in i n -
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra siuperior, con SÍIC-O 61 
Qlastí i ñ í e r i o r , ídem, 55 a 56 
Les precios de los triaos en Ca&tiJla se 
cotizan estos d í a s vón, a lguna flojedad; 
pero t ra i támki íe clk; p á r ü d a ^ , no es fácil 
adquirirlio.s por menos de 82 reales fane-
ga en l aá estecponfeis <le tar i fa corta. 
l>'is llegadas de t r igo a }as f áb r i ca s son 
miifv Ilinnitadlas. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , con saco 43 
Haitiaiillas, í d e m 36 • 
Comidi l la , idean...-. 32 
Salvado basto, ídem 35 
pocas quei qnedaax alcanzan precios ele-, 
vaidísimios en todas? partes. Las ifébricas 
lío ofredein. 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 1 
Canacas Ocumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selee 4,07 a 4,10 
Idem i d . , m í m e r o 2. 3,73 a 3,75 
Idiem Ohoron ís , superior 4,35 a 4,37 
Idem ReaB Corona 3,32 a 3,35 1 
Idem I rapa 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba ; 3,32a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,301 
Idem i d . , corriente 3,12 a 3,15, 
Guayiaqnil Dro 3,16 a 3,17 • 
Idem cosecha 3,05 a 3,07 
Idem Epoca v. 2,95 a 3,00 
Idem iBalao No hay. 
Idem. M á c h a l a No hay. 
San Thome, superior 2,82 3 2,85 
Idem iPayeill. v. ,, 2,75 a 2,78 
nombre del comercio. 
Agendas para 191S 
lujosamente encuadernadas, un día por hoja, 
magnifico pape: TRES PESETíS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO — 
fasa m m (S. \ . ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Hay mucha demanda por escasez de los F e r m n á ¿ p ^ ' ' 2 | 7 0 a 2!75 
piensos frescos para alimento dea ga- Idem ^ ( ^ ^ r o j 2,65 a 2,70. 
nado. 
MAIZ.—Pesetas* log 100 kilos. 
De Gal icáa y deül pa.ís 50 
De A n d a l u c í a 00 
Se vende en alza. Quedan m u y pocas 
extistenedas en pdaza, en primeras míanos, 
y no es de espierar nrribos por el mo-
mento. 
. A n d a l u c í a cotiza firme. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i lunada 39 
Algarroba en igrano 46 
Idem, t r i t u rada 47 
AlUheán, pienso' melazado:... : 34 
No h a y var iacaón, 
C E B A D A (saco de 80 kilos). Pesetas. 
De Castilla, superior 39 
Afvena 35 
Idean i d . , n ú m e r o 2 , „ . . , 2,60 a 2,65 
Idem id . , n ú m e r o 3 • 2,50 a 2,68 
Dos mercados de origen acusan firme-
za para todas lias 'procedencias. 
Anotamos dü a r r ibo de 1960 sacos cacao 
que dejó en nuestro puerto el vaipor «J. 
HéHiago», t r a í d o s en transbordo desdle 
Cádiz, de «varias procedencias. 
E l cacao . San Thomié subiú ana peseta 
en 100 kilos, mi origjeln, con re lac ión aJ 
precio qne ven ía rigiendo. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longohterry 4,30 a 4,35 
Puerto Rdco Carac.0 Yauco... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra 3,30 a 3,35 
í á e m i d . , superior 3,20 a 3,25 
í d e m Hataenda," escogido 3,20 a 3,25 
Idem i d . , s in encoger 3,15 a 3,20 
(Guaitem ala, carne Si ü l o 
EL CENTRO 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sutesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s - Servici ' 
esmerado en comidí is .—Teléfono n ú m . 125 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS M A Z A P A N E S , COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , N U M E R O , 27 
Caridad.—Para la viuda, con ochq hi-
jos, de Vista Alegre, hemos r e c i b i d o de 
M . F. Castillo, 2 pesetas. , 
terrupcion de sementales de yx misma 
raza que lag ovejas. 
A- los que inscriban cabanas cou 
c a i á c i e r . definii ivo fif le^ e x t e n d e r á un 
1 diploma en que se i iaga constar que ftgu-
1 ran en el l inro-regietro. 
7. a L a a d m i n i s i r a c i ó i i y custodia del 
l ibro genea lóg ico o «tRegistro de caba-
ñas» , c o r r e r á a cargo de la Asociac ión ge-
neral de Ganaderos. 
8. " La in sc r ipc ión s e r á grnt i r i ta , y l« 
Asiiciación p o u r á nombrar un delegado 
para visitar la cabana y •comprobar loe 
extremos consignados en la solicitud. 
í>.a E n las regiones, provincias o tér-
minos donde * ex i s t í an Asociaciones o 
JunUis localen de ganaderos, Hílales de 
: la Asociación general, p o d r á n llevar esas 
I entidades un duplicado del l ibro corree-
' pondiente a láe cabanas de las respecti-
I vas provincias o t é r m i n o s . 
I 10.a L a Aeociación general de Ganade-
ros c e l e b r a r á , si lo cree oportuno, con-
| curaos de, cabañafi o g a n a d e r í a s lanares 
' [una premiar a los ganaderos que mejor 
y [pájS tniiiucioslnente lleven sus registros 
[ ¡ar t icu lares y envíen los ¿ a t o s reqüeri--
doe a la c o r p o r a c i ó n para el uRegistro de 
c a b a ñ a s » . 
Esta in ic ia t iva constituye, indudable-
mente, una obra meri tor ia y laudaljie, 
que'puede ser de positivos resulta ios pa-
ra el progreso de l;i 'gamnl ' r ía espa-
ñola . 
A u n cuando Clos ¡pneicdos en or igen no 
h a n tenidio a l t e rac ión , en plaza se cotiza 
eu atea la cebada por escasez de llegada.s. , Idlem ^ a n o , í iacilenda 
San Salvador, lavado HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
T a n agón as, oon saco : 60 
Mazaiganas, ídleani 64 
Idem p e q u e ñ a s 50 
Los predios han tomado favor de nvie-
vo, por escasez de ingresos en nuestra 
plaza. 
Los mercados productores sostienen sus 
pi'i-cños. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 77 
Pintas, para siembra 63 
Bltancas corrientes 64 
Idc-m deí pa í s , gordas 66 
Momdlas 66 
NO 'hay va r i ac ión importante, si bien se-
advierte cierta flojedad en las 'cotizaciones 
de origen. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos, del país . 
De' 38/40 granos en onza. 120 a 130 
De 41/43 ídem id 115 a 120 
De 45/47 ídem i d 95 a 100 
De 48/50 í d e m id 85 a 90 
De 55/56 í d e m id 70 a 75 
De 61/64 ídem" id 65 a 70 
Ca ídas , pr¡miera 62 a 65 
MiiOiatos 63 a 65 
Pecios Süstiemidós, con tendencia a l alza. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amari l la 21 
RjIanVa 19 
3,15 a 3,20 
3,00 á 3,05 • 
3,10 a 3,15: 
Puerto Cabedlo, t r i l lado, p r i -
mero 2,90 a 2,95 
Iilem id . , segunda 2,90 a 2,95 
Santos, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idem id . , plano,.., 2,95 a 3,00 
Idem good, id 2,90 a 2,95 
México, corriente 2,80 a 2,85 
Con l a ifaiiita de vapores directo® • dled 
Mra sil, hay escasez de algunas calidades 
de café de aquedla iprocedencia. 
b&B precios de venta en plaza no han 
variado. 
(Por el vapor «J. P ié l ago» se recibüeron 
720-sai'os café, procedentes de Puerto Rico, 
oora (lieistino a nuestro puerto. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, iláberadas 320 
Idem i d . , sin liberar, a 380 
Ha n eo MePcanüJ , sin l iberar 249 
Nueva. M o n t a ñ a , oon cédula 145 
Idem id . , s in céduila 135-
Aibastecimdento de Aguas,.,. ; 142 
Taur ina M o n t a ñ e s a , a 93 
Real Club de Regatas, a 95 
La Cruz- Blanca, cervezas, a 104,50 
La Aus t r í a ca , cervftzas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
T r a n v í a de Miranda , a.... 75 
Ferrocar r i l Santander a BMbao, a.. 73 
Iden! Cantá-brico, preferentes, B. . . . 160 
Aunque la escasez de llegadas con t inúa Idem i d , , ordinarias, a 80 
difi;ulltanclo la irñarciha die. este negocio, Samffc.8 Navegac ión , ptas. acc ión . . . . 1.428 
M a r í t i m a Unión , pesetas 'acción....- 3.015 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos e l ' 
Precios eoonómlccs 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , I , 1. 
"La Ni ñera Elegante' 
PUEHrTP N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes pare douceila 
amas, añae» y n i ñ e r a s . 
Uelantalesrde todas clases, cuellos, pu 
ños , tocas, etc., etc. 
/Ha t i l los para recién nacidos, forma 
glesa j e spaño la . 
La Caridad de Santander. 
El movimuento dieJ Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siiguienite: 
Cninjdas d i s l r i bu ídas , 2.306. 
'['ranspiintes q\w han recibido aJiber-
gne, 15. 
Rnviados con billete de fe.nnn-arril a sus 
ivslí-ictJvos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 104. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
negocio 
las pi'ecios de venta e s t án m á s bien en 
baja evsitos d í a s , len Oio que se refiere a l de-
ta l l en las 'tiendas. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 82 a 86 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 74 a 79 Idem Santander a ©iíbao^ 1895, a... 
Ha r ina de arroz 63 a 65 idean Santander a Bilbao, 1898 
No .hay va r i ac ión . 
"eneña l i -bas Casas exportadoras de V a 
m i t á n .sus ofertas, esperando, sin duda, 
mejores ;precios de venta. 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido.... 145 
Idem, . p r imera extra 153 
Islan dlia'bueno 105 
Perno, buena clase 00 
Escocia, bueno..: 148 
Los precios cotizados son nominales. • ' 
En primeras manos hay m u y pocas 
existencáas. 
Vasco C." Narvegación, ptas acc ión 1.460 
Cédu|!ias de Nueva M o n t a ñ a 800 
• OBLIGACIONES 
F. Ala r a Santander, especiales.... 104,70 
82,50 
82,10 
Idem i d . , 1900, a • 81,50 
Idem i d . , 1902, a ^82 
Idfem i d . , 1913, 5 pon 100, a 98,50 
Idem Solares; 1.a hipoteca, 1890 85 
Idem id . i segunda, 1891 
Idem'Sot la res -Lié rganes , 1" 'hip. 
I d . S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1* ihip.B 
Idem i d . , segunda, a 
IdiEim Cabezón-Llanes , '1 .a ihip.4, 
Idem i d . , segunda, a 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos, a... 
Electra Pasiega, a 101,50 











Las rilases que venden éstos detallistas Idem i d . , 4,50 por 100 77,25 
son de confianza. i L a A u s t r í a c a , loervezas 97,50 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. La Cruz Blanca, cervezas, a 104 
Corriente, viejo, s in casco 190 a 192 1 Sardiinero, 5 por 100, a 100,65 
Corriente nuevo, sin casco 165 a 167 Bunus Constructora Naval , 6 por 
F i á r a d o ídem, nuevo * 167 a 169. DOO i 104,7*) 
Van oonfinnándósiei nuestros augurios 'Constructora Naval, 5 pDr 100 100 
(l" ! l^p™*> de precMios para Jos aceite* 0 l r a ,semana do musitado moviimiento 
niKA-os. En nuestra pftaza se detallan es- en l h toeal etóipeciaílmente para los 
t a á d l a s e ^ w n baja * dos . p e s e t ó s ^ g u i e n - v , i l o r ^ de Niljm.a M o n t a ñ a , que, por ra-
do las impresmnes de los mercados an- z<->n d,e ^ í r a n c o ^ ^ lfe ,preSenta su ne-
i ' llces- ' gnoio industr ia l , es tá dando m u y plausi-
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s , i oles pruebas de su proesperiidadi, deStd-
Caja de cuatro latas, de m e d í a arrol- nando fuertes sumas, de sus beneficios, 
• 58 para -sus «anipleadios. 
Algo másiofrccid . i esta conserva, se ven- La a n i m a c i ó n para la compra del apre-
de en-baja, equivalente a una peseta en ciaa;0 papeil de Nueva M o n t a ñ a -ha sido 
lata. 
SARDINA P R E N S A D A . Pesetas millar. 
En tabales, según clase 38 a 46 
Sin va r i ac ión . 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
L a Rosario.—Amarillo, en barras 16? 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amaril lo, en barras... 165 
Idem en pastillas • 166 
Tíendencia de alza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O — -
'etrófleo, caja de 36 l i t ros 37 
extraordinar ia (esta semana, alcanzando 
una subida de diez enteros ambas .accio-
nes y subiendo 130 .pesetas las cédu l a s , 
ha.sta llegar a. 800 cada una. 
Han mieinudieado, t amb ién , liias operacio-
líes en valores navieros, aunque, conuo 
consecuencia deü iiatroceso que experimen-
tarun en mi tad de semana en l a Bolsa de 
Bilbao, se -reftejó a q u í l a incomprensible 
ala rima y descendieron ios cambios bas-
tante. 
Ya en la iBolsa déll 'viernes en Bilbao 
reaudonaron estos valores, alcaiiizando, 
después , el s á b a d o , los tipos anteriores a 
la alarma, quledando con buena tendencia. 
Los negocios de m e r c a n c í a s se ha l lan 
peor cada momiento y lia paraLización pa-
rece que va ihaciéndose cróndea en núes -
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEMt 
L L A S de hortalizas, flores y forraje? 
MueHe, número I . — S A N T A N D E R 
Bolsas y Mercádo 
B O L I A 9 E M A B R ' » 
Día 18 3¡a 19 
















Amortájzabls 5 por 100 F... 
É < » E.. . 
n » D. . . . 96 00 
« » C...., 96 50 
» » B. . . . | 96 5J 
» •> A. . . . ] 97 3) 
Amortizable, 4 por 100, F...I 00 C0 
Banco de E s p a ñ a 519 00 519 00 
« Hispano Americano. 226 -001220 0-
i) R ío de la Plata |f93 OOjCOO 00 


















Idem ordinar ias 
M u í a s 5 por 100 
Feeoro, .4,75, serie A 
i í -m i d . , serie B 
\..Licareras, estampilladas.. 
l e m , no. e&oampilladas 
Exterior, serie F.... 
Cédu la s a l 4 por 100 










(Del Banco Hispano-Americojio). 
000 00 301 00 
C00 00 330 0f 
97 75, 9r 75 
41 90 42 00 
17 50l:107 Í0 
104 45 104 2". 









El «Castilla)).—Ayer por la n inñat ia en-
ivú d;' arri l tada en este puerto el vapor 
de la C o m p a ñ í a Tras in -ed i t e r ránea , «Cas-
ti l la . . . 
I Al t ra tar de echar el ancla para fon-
' dear," fallóle por eanáfi d ' l fuerte venta-
rr6u. 
En viáta ' e l l o largaren la otra, que 
asimismo falló t amb ién , teniendo, por 
tanto, que atracar a uno de log muelles, 
donde r e p a r a r á . 
El «Loan XIII».- A la una de (a tardo 
* sa l ió ayer para I^ilbao el t r a s a t l á n t i c o 
' «León XII I» , condnciemii) carga general, 
después de a l i j a r la que de HU MIUS Aires 
. t r a í a , para este pne-rio. 
El uJoa^uin del Piélago». -Después de 
re ; ' i i ii.!a la a v e r í a del molinete, sa l ió 
ayer tarde pa.ra San Esteban de Pravia , 
el vapiir auoclaar de la Trasat ik lnt icá , 
«JoaqU-ín del l'u'dagv)». 
Avisos a I09 navegantes. Estacada del 
fucile Monroe.—Instrucciones. 
Todo buque que se aproxime a la en-
| t ia i la de ta estacada del fuerte Monro? 
' y desee atravesarla debe izar las mis-
mas s e ñ a l e s que lag qne se exigen para 
la zona defensiva de la "entrada de lá ba-
hía Chesapeake. E l paso es concedido 
por los buques de pa t ru l la , a la pet ición 
i par t icular hecha por cada buque, por me-
| dio de las s e ñ a l e s siguientes; los butfue^ 
patrullas no conservan izada la seña l que 
permite la entrada. 
a) De día , la entrada se concede por 
medio <ie la señal de grandes dis-tancias, 
descritas en el Código Internacional , 
uCono-Bola-Jíola», o por la l lamada del 
Código Internacional sobre la bandera C 
¡af i rmación) . Si el permiso ég negado, 
por la seña l de g ran distancia, ccGoño-
Bola—'Cono inver t ido», o por lá l lamada 
d)ü|3 Código sobre la bandlera D (nac ión) , 
ción). 
b) De noche, la.respuesta af i rmativa 
es tá s e ñ a l a d a por tres luces colocada? 
verticalmente (blanca, roja, roja); la ne-
gativa por tres luces rojas colocadas ver-
ticalmente. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,15 m. y 10,56.n. 
Bajamares: A las 4,fi m. y i.-íó t. 
Eter, í dem de 36 l i t ros 42,75 tira plaza, por lo quie elll disgusto que exis-
Aceite, í dem de 40 l i t ros 56,00 
Automovi l ina , los 100 'Mtros 99,00 
E L L E O N 
Pet ró leo , caja de 36 l i t r«s 37 
Motonafta, los 100 litnos 99,00 
No 'hay va r i ac ión en los precits de fá-
brica. 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 u' No hay. 
Idem n ú m e r o 00 12 
Idem n ú m e r o 2..., 10,25 
Idem recoltas 6 
Fal tan ofertas de origen y-los importa-
dores ge encuentran sin existencias. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 180 a 182 
te entre los icomerciantes e s t á muy jus t i -
ficado. 
A p é s a r de las constantes quejas y re: 
düamaciojies, el servicio ferroviario de 
Santander i i a Jlegado a u n extremo intole-
rable dlc< abandono que, de no^ aplicarse 
el necesario remedio, c o n c l u i r á ¡por aamilar 
completamientía nuestro tráf ico con las po-
blaciones del interior . 
Se da el caso, v e r d a d e r a í h e n t e inexpli-
caiblllé, de no •adanitirse facturaciones en 
ieista es tac ión del Norta, desde el 25 de di-
ciemlbre, o sea desde La fecha en que ocu-
r r ió La úitiima i n t e r r u p c i ó n de trenes por 
consecuencia d!e Rlks nieves. 
Si esto fuera gene m i en tocia E s p a ñ a , 
Idem remolacha 180 a 182 laimentable y . todo, h a b r í a que. aoeiptarlo; 
Cuadradillo, contente 158 a 160 pfro si es linlilcaln|entle, Santa'nder lia pla-
T e r r ó n superior, remolacha 154 a 156 M a quien t ra ta con este rtgor, si otras 
Bllancos, molidos, í d e m J50 a 152 estaciones, que» pueden1 hacernos illa com-
Idean, id . , c a ñ a N » h a y . 1 petencia, no sufren esta masmia ón te r rup-
Blanquil las, remolacha No hay. c ión, es preciso que, c a í toda ¡energía, se 
Dorada, primera, í dem No hay. busque el medio de que nuestro comercio 
Cen t r í fugas , í d e m No hay. 
Refinado, Cuba y Estados Un í -
dos -. No hay. 
.Turbinado de Cuba No hay. 
BlUanquMa, ídem -. N o h á y . 
no quieide reduolldo a da nada. 
Las llegadas de iinerca.ncLas (para nues-
t ra .ciudad e s t á n isufriendo demoras i n -
creíbles . No haiy 'comerciante «jue no ten-
Iga quejas muy* justificaidas en este sentó-
Durada, í dem No hay. ¡do . A diar io escuohamos las mismas la-
Ccnirifugas, ídemi.'.i. ¡Ño hay . : mentaciones a todos cuantos esperan mier-
'Van agotáJidose Illa mayor parte de las cancíias. 
•Clames de a z ú c a r de mjás oonsumo y las 1 Y ipor si esU) fuera poco perjudicial pa-
E N FAVOR D E LA G A N A D E R I A 
Registro de cabanas 
La Asociac ión general de Ganaderos ha 
acordado és t ab l ece r un registro de caba-
llas o g a n a d e r í a s lanares de p u r a raza. 
I*as bases aprobadas por ese fin son las 
siguientes: 
«1.a Se establece en la Asoc iac ión ge-
neral de Ganaderos u n «Regis t ro de caba-
ñas», que c o m p r e n d e r á las razas merina, 
estante y trashumante , raza manchega, 
raza aragonesa, churra y lacha. 
2. a H a b r á un libro-registro para las 
inscripciones «(provisionales» y otro para 
-las «defini t ivas». 
3. a Se i n c l u i r á n en él Registro provi-
sional lae c a b a ñ a s de origen desconoci-
DE LA G U E R R A . 
El bloqueo submarino. 
Mientras que los per iódicas franceses 
m; i in i ; in haciendo cábal'las"sobre los pre-
IKinalivos germanos en Bé lg ica , citando 
diotalllpis d é ila alaiimnladilón de grandes 
contingentes de fuerzas y recogiendo to-
do g é n e r o de rumores sobnei los h ipo té t i -
cos iplanes de Hindenburg, afirmando que 
los aJliiados esperan t ranqui lamente ' la 
acometida, por tener medios die resis-
tencia isanficientes para . aguantar le i 'v io-
'lento choque, isiiii' que, se vislumbre a f á n 
de quia piór parte de fflos lal'iados se inicae 
iiñ ataque al fondo antkjijpándose a las 
decisiiones 'marcdiailes dlell aidversario, los 
ingleses siguen m á s preocupados que 
nunca por Illa intensidad de la t r á g i c a lu -
cí na. por el dlomlinio dell mar . 
E l bloqueo subimarino agota los recur-
sos y la paciencia de ila Gran B r e t a ñ a y 
ipor el contrar io el bloqueo de é s t a a las 
pioltencias cienitra{)eis, s e g ú n conífiesión de 
articulistas ingleses, ha sido menos rá-
pido y menos absoPAito en su acción que 
las opiniones \anterieres sobre él dominio 
de los,mares ipenn i t í an esjpemr. 
En cambio, la capacidad del adversario 
para mantener l a Hucha v a ^ é n d o s e ex-
clusivamentia de propios miedlos h a exce-
didlo a todo- lo imaginable y a cuantos 
cálcul'Jos se h a b í a n hecho sobre el par t i -
OUlla;!-. 
Alwnianki, por ofeoto del bloqueo dlc que 
lia. q u e r í a n hacen objeto, capa-citó oonoien-
zudlainicinte. sus medios de consumo y iogró 
n\sulver ' e l iproblema d é v i v i r a cosita de 
sus propios recursos, y por él contrario, 
la Gran (Bretaña , m u y segura de su po-
derío, día su fuerza y de sí misma, ma'lr 
iglaiító élemientos ly den-och-ó recursos. 
La nna f u é iprevisora. y iprudente, la 
ot ra si->berbia y dernochiadoi-a y é s t a paga 
afliora las ooilsecuencias de su impneivi-
s ión. 
lx>s franceses se quejan die haber dado 
demásáados hom/bres a l sacrifteio y piden 
que Ingla ter ra aumentie sus contingen-
tes, pero Inglllaterra dice que es muciho 
üniás imiportante asegurar los -viveras pa-
r a su existenciia que aventurar otro m i -
illón da hombres en u n juego mi l i t a r . 
Hay escritor i n g l é s que dice que el cul-
tiivo de dei'ealles, Illa construioaión die bu-
ques, él, fomento die. la expor tac ión para 
ciletar medios ñ ñ a n c i e r o s e impuí-^ios nm-
PÜKI mayoras, son deberes que se relacio-
nan directajiiK-nte non la con t inuac ión 
f r uc t í f e r a de la guerra, por9<ü inenns tanto 
como úias openicfiomes en los cámptís ele 
baitalla, pem anle.s es iprccisi. duminar la 
amenaza submarina que ofrece mayor p&* 
l%r!Ó que. n i n g ú n acó ntec i miento y ¿fue, 
aunqulf! se li«grasen en tiierra victorias 
die obtener, se podr í a suavizar illa inmi -
nenite. s i tuac ión y el grave riesgo que con 
la persistencia de !ia lucha sumarina áaftQ-
na/a a Inglaterra . 
. N i fia con.striic -ión de buques" mercantes 
por • importanté que sea constituye ivm-'-
díio positivo, no serna m á s qm- una mejo-
ra m o m e n t á n e a . -
K l ipesimismo inglés es nurl s í n t o m a ¡vi-
ra, la si>hición de la c a m p a ñ a , pero LÍO es 
muciho niiás p a n las esperanzas fie jos 
fiüin-eses dH que 'a Gran Bre t aña novl l i -
ce nue.vns conmágentés . 
Para inYernar en Mürcia 
H O T E L R E I N A V l t T O R I A 
Relojería & Joyería & Optica 
- : : — O A M I I O I E M O N E P A — i ^ 
f A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y | 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, M l A L , 
AVÍM« a domlsl i l* .—T«iérMo u a . 
Vendedo es de trapos, 
hierros, metales y otros a r t í cu los . 
Consulten antes de vender para ver la 
la vent-aja tan grande que tienen ven-; 
dleudo, en casa de 
P E D R O G O N Z A L E Z P A L A C I O S 
Enseñanza, 6, «Casa Nueva» 
y Ensanche Maiiaño «La Quemada». 
Eí mejor vino para personas de gubio 
K A C O L I P A T E R N I K A. 
Depóeito: Santa Clara, 11, te léfono, 758. 
Se eirve a domici l io . 
I 
7 ^ e 
4-os espectáculos. 
PRADERA.— f u nc ion os pppu SALON 
lares:* 
A las seis y medra .—«Fán t i i smas» y 
nAnuir a obscuras» . 
A ]&$ diez.—ffBJ cr imen de todos». 
SALA NARBON.—A las seis de la 
tarde. 
Estreno de la tercera jornada «Kl n ian-
'/ulo armiril lo». 
FABECLON NARBON Doade la6 seis 
ie la tarde. 
Scg-muia jormnla de «Fd triá[i<(ulo 
amar i l lo» . 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
• DE LA 
Compañía Ostr ícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle. 8. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o pa ra bodas, ban-
pietes y «lunch». 
Sa lón de té. cbnco la íes , etc. 
«uf iv rMl M la tarraza é » l 9 * " n » m r o 
Sal de Torrevieja 
Se esperan los vapores «Cabo Blanco» 
e «Isleño», para ADOLFO V A L L I N A . 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. . 
Ci rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci 
dos. " 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
* Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de botójaostnras 
V , T J f ? , . O K W 
Callista de. la Real flasa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a nna. ^ 
"n ínabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
-o 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
P r o f e " * r d0 ^)0-?"?i•,—T"-»^ n-rri^o»»: V«. , 
aro. I T . •n r in j f lTo—T*vlé fonn Ü Q . 
• es í iopast ' E l CaníábriGo' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 -• \ 
" E l mejor de la población. Senado a la 
carta y por cubiertos. Servicio espacial 
p á r a banquetes. Bodas y lunohs. Precios 
modierados. Hab-iitacáones. 
iPlato dleil d í a : 'Perdices a la Ka rapa-
nesa. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, i8 y 25 
V á r e l a 
SaiiFraucisco, ,28 
Medidas y reparaciones 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l la bajo el protec-
orado del GoDiemo, por v i r t u d de la If-y 
de 29 de jun io de 188U. 
Las imposiciones de la Caja de A b o r r - i 
devengan 3 1/2 por 10Ü de in te rée hasta 
1.000 pesetas, y el 3 per 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s cou g a r a n t í a de i n 
E L I X I R E 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ias molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las atedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se. remiten folletos á quien hs pida. 
x La Hispano-Suiza m 
ie J H . r \ 
S O H . I * . ( - A - l i o n s o X I I I ) . I D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26. —SANTANDER 
E L L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cmra Jaquecas 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER c«ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cara Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mielas. 
E l Sello YER cmra la Gota. 
E l Sello Y E R «cura Dolores Nerviosos. 



















ealtad, 2, duplicado 
uMíle Uón). 
MAQUINAS D e c o s e R 
Lealtad/ 2, duplicado 
(iÉjo del liolel de la siró ida de ledin). a m z 
jta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, bürós 
á y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
vs) los 
i l prod 
64 nea] 
ja la casa, 
lo l ta , s i t i j 







el mejor betún rf el mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roía especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
•de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabricantes: THE U M M E ñ i m m V Io, H t k . 
No aceptéis otra marca. 
S O C I E D A D B O L L E R A ESPAÑOLA 
valahciaM 
iábrico se J 
0 de la Nart 
1 enfermoal 
¡ v i e j a , 
-abo BlancJ 





inas y naji 
y p luma 
POR MAYOR 
L-oiibumiiK» por las Compaf i ías de ferrocarriles dei Norte de E s p a ñ a , d.- M'- ü 
ÍH del Campo a Zamora y Oreu o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriies y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
\i'senales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas (Je n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. DecLarados siníH&reá ál Cardi f í por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones e vapor.—Menudos, para (caguaft.- Aglomerado?.—Cok par^ WK* 
me ta lú rg i cos y domést icos . 
Hágansf ' loa pedidos a i a • 
Sociedad Hullera Española 
Pelayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Aiíun 
so X I I , 16. - -SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a aSociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de 1 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T O S 
Fabricantes e Importadores de-curtídos 
BUENOS DESCUENTO' PARA EL VENDEDOR 
La* antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas poi* el pú 
biicu á a n t a n d e i i n u , por su bri l lante .resultado para combatir la tos y afeccione& 
de garganta, se hallan de venta en la droguQría de P é r e z dei Molino-, en !a de Vi 
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
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raordlnarli1 
\ elascó, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAÍŜ  FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado (ie cadáveres, dentro 
y fuera de la {.provincia.—Servirio al Santo Hospital y Ca-sas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstmna, Obrera MáurÜta y Círculo 
Católico do Obreros. 
CORONAS ÓÍJÜCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE ' 
Próximo a su teimiia< ión ORAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
S E R V I C ' O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; 11̂  
{a a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
lega a Madrid , a las G'-iO.—Sale de Ma-
Irid, a las 7; llega a Santander, a laí-
m 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
ICO MAR™ salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
n baño curafciegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
esetas frasci* Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
y drogueriBiegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
Escuelas. • De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
^a'rrón a Santander, a 7,20. 
» i I De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
Mnrr. Jl2,15-u'55 y i9''io-
l U l U U l t t H De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
ORIA 111,20, 14 y 18,20. Brt0* Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
^ANTiABROBOrejo a Santander, a 8,51. 
A 8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
8,20. 
Salidas de On taneda -Alcedá , a las 7,28 
Ú M 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
, Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
[(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
jOvledo.) 
¡ Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
'H.IO. (E! segundo tren procede de Oviedo) 
L E S 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa'., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEG'A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salada de Santander, a '.as 7,20; Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. . 
S E R V I C I O P O S T A L 
impoaioión y r e t i i a c i ó n de va'.orgs de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'3i}. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 v de Id 
a 19. • , 
Reparto a dómici l io del cor feo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , u 
|a las 10.—Correo de Bilbt io , L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda. 
, a las 18f 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
C A F É S T D S T f l Q O 
I M P O R T f l C I D N D I R E C T A 
I V J 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
Es el mejor tónico que ee conoce para lae abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
le hace crecer maravUloeamente, porque destruye la caspa c^ié ataca a ia raíz , 
por lo que evita la calvicie, y er, muchi s caeos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprf 
todo, buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de lae d e m á s virtudes que tan juntamente ¿e le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el mr.do de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
t L a 
• Agencia de pom-
i a : pas fúnebres. 
Agenté funietrario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i lustPísirno Cabildo Catedral)!, de todas Las Comunidades religiosas 
de la capital . Sociedades de Socorros y ni ras. 1 ( 
Fu) 'g«n au tomóvi l para el traslado de caidávcivs ' 
f ínica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de gra j i • t i ju. ( ( . roñas , rruces, infitala-
c ión de, capillas ardientes, háb i tos , etc. 
Con los mejores -coches fúnebres de prámera , segunda y lieroera clase. 
A L A M E D A PRIMERA', número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 





que sufren inapeten 'a5 
pesadez y dificultad de dige .nón, 
flatulencia, doler 
F E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
üimiento),es porque desconocen la; 
• maravillosas curaciones dei 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmacias y drogueríta. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; • n 
la Argentina, Lula Dntaur-l¿73-Victoria-1279. 
Buenos Airea.-En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
res 
ni s o s a S o l u c i ó n 
Benedicto. 




Nnovo preparado compues'.o dfc 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 0 de glicpro-fosfalo de cál de CREO- ^ 
L J . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ ventaja el bicarbonato en. todos sus ^ , , . • , . .,. , a .¿i f*) nicos. bronqui t is y debu-dad gene- ^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. if) ral.—Precio: ^,50. pesetas. ''í¿ 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo., n ú m t r j 11—Madrid ^ 
De venta en las principales farmacias de Espafia. & 
EN SANTANDER: Péve.i dei MoÜnu T ^ ompaf . í a S 
L a P i n a T a l l a d a . 
PARROCA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 




- ( F u n d a d a 
D E S E G U R O S 
el año 1M1) 
api ta l social suscripto pesetas 3.000.000 
uea^mbolsado ." » 1.950.000 
O'niestro6 pagados desde la fundac ión de la Com-
süba r p , p a ñ í a hasta 61 31 de diciembre de 1913 • >. 48.767.696,86 
tos del ü 0 n e s ^ Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales ptrer ' 
extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a Cenerai de Seguros, 
r Para 00lÓn 8eneral: P U c R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
l e t ^ teguro8 de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
^üiltír j r r e 9 t r e 9 sobre m e r c a n c í a s j valores, dir igirse a su representante en San-
i aon Leuaardo G. Gut ié r rez Colomer, c a ü e de P é d r u e c a , n ú m . 9 (oftcinAS) 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se conv ie i í a en graves enfermedades. Los polvos reguia riza dores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoo.ioctn r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
o^vpndp en Santander en la dma^ierla de Póréz dpi Molino y Cop^pafiía. ^ 
—Lea usted EL PUEBLO CANTdBRO 
Vapores correos españoles 
D ! L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
E-| d ía 31 de enero, a las once de la mafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
para I rán abordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
{de la' misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
v Buenos Aires. 
L í N E A D E B R A S I L - P L A T A 
En la ú l t i m a decena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitieudd pasaje-y carga con destino i Río Janiero y Santos (Brasil) , Monievi-
ded v Huenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
• VLWÍÁS F I JAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Eduardo Fano. 
jJmiUenau paasje y carga para H a h m a y Veraoruz. 
Krecuís del pasaje en tercera o rd ina r i i : 
RAHA H A B A N A : Pést^ta^ 280, 12,60 Je impuestos y 2,50 dv gast)8 de desem-
.yrque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro va por'de la m i s m a C o m p a ñ í a , siendo el p réc io del pasaje, en tercera 
i rd inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. . • • 
";;ra m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam .ndei, señore, , H l -
DS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
. de C o r u ñ a el 21', para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana^ 
el 20 de cada mes, para C n r u ñ a , Gijórí ySantander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4,. de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
.Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo• el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el , 
27 y "de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada-mes,, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Bico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
r.uracao, Puerto Cabelló, La Qiiayra , Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
dé Cádiz el 1, para Las Palmas-, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de. Africa. 
Regreso .de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el. viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao; Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, M ó m e -
video y""Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro,. Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao.- • u,-
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a Trasat laut ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a N e w - Y o r k ' y la L í n e a de Barcelona a Fil ipinas, cuyas salidas •no son fijas se 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a i ñ e n t e en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
• T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
Lixz sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blai. 
•.a üia, sin olor, sin humo, inexplo.slva 
El mejor y más económico sistema d-
alumbrado para casas de campo, bowlf* 
efe. 
Palmatorias con vela, para bencina, cu» 
tro veces más económica que las valen \ 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprov» 
cha todos los rayos luminosos. Concentr 
y proyecta la luz con precisión. Es verds 
deramonte insensible a las sacudidas. Fo: 
ma elegante. Tamaflo reducido Consute 
on vallo ñor . bujía. 
Denóslto al por mayor ym «ñor: A!ra« 
cán é l muebles, máquinas parlantes y £h 
oo?, t<lcict]»t&3 7 mofioolclatai, Naretso CJ 
ri Wr.ít.l 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
Í*» Saa mimara >. haga. 
C O M P R O Y V E N D O . 
TOBA f L A S E B E M U E B L E S USABOf 
ém ¿umm i ¡ * Herrara, t. 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A . Bonifáz, 5. 
o el vi o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengaqte. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
í̂ fce ardienda. 
una c a b a ñ a con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o . I n -
formes en esta A d m m i s t r a c i ó n . 
Carlos R o d r t a Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.* 
Excepto domingos j días festivo». 
